













 تقديرو ال شكركلمة ال
      
احلمد اهلل رب العادلني بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء وادلرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني. 
اللغة  تدريسيف قسم  اجلامعية الشروط للحصول على شهادة  أحد هذا البحث من
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، علوم التعليم  و يةالعربية يف كلية الرتب
الفصل السابع مادة  ذيملتال استخدام وسائل الصور يف ترقية اتقان ادلفرداتووو"  مب
يف ادلدرسة الثانوية شيخ حممد الباقى باب السالم بسيالم بارو مقاطعة  اللغة العربية
   تبانويل اجلنوبية 
ا وارشدمه نيوجل مع توجيهات من ادلشرف امتت الباحثة هذا البحث بإذن اهلل عز
 إىل:  خاصة، هذ البحثدلن ساعد يف إمتام تقدم الشكر اجلزيل  الباحثةنسى  الو 
بلوجنان حممد يوسف أستاذ  وادلشرف الثاين ادلاجيستري، حملصان.ادلشرف األول أستاذ ١
عداد إلقضاء بعض الوقت تقدمي اإلرشادات والتوجيهات يف مستعدين  اادلاجستري كان
 البحث.  اهذ
الدكتور احلاج إبراهيم سريجيار  . رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٢
 ادلاجستري. 
 . رئيسة كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٣
 .اجستريليليا هيلدا ادل عميد
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية ٤
 .ادلاجستري نورفني سيخاتانج الدكتور احلكومية بادنج سيدمبوان
 . رئيس مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فامحي ادلاجستري٥
 ذا البحث. الذي يساعد الباحثة يف امتام ه
ادلدرسة الثانوية شيخ حممد الباقى باب السالم بسيالم بارو ، رئيس ادلدرسة، .  مدير ٦
 نائب رئيس ادلدرسة يف اإلدارة، نائب رئيس ادلدرسة جمال الطالب، واألخر
 .اللغة العربية تدريس. أصدقاء يف قسم ٨
 . بوجه اخلاص يف والدي ايب و امي حمبوبة و األسريت 9
 عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.ا ري خاو 








 رةإسم                : منو  
 ٢٥١۰٤۰۰۰١٢رقم القيد          :
 ذيملتال تقان المفرداتإإستخدام وسائل الصور في ترقية  موضوع البحث  :
في المدرسة الثانوية  الفصل السابع مادة اللغة العربية
شيخ محمد الباقى باب السالم بسيالم بارو مقاطعة 
 تبانولي الجنوبية  
 ١۰٢۹السنة             :
يذ و محاسة التالم املفردات لتالميذ منخفضاما خلفية هذا البحث هو إتقان 
  ةة التعليمية املناسبقئل او الطرياوساملعلم ال يستخدم  حلفظ املفردات منخفض ايضا ألن
تقان خدام وسائل الصور ميكن يف ترقية إستباهدف البحث هو ليعرف هل ااما  
يف املدرسة الثانوية شيخ حممد الباقى  الفصل السابع مادة اللغة العربية ذيملتال املفردات
  باب السالم بسيالم بارو مقاطعة تبانويل اجلنوبية
تتكون احد و عدد التالميذ فيه نوع هذا البحث هو حبث العمل يف الفصل.  
 . و الة مجع البينات هو مالحظة و امتحان. اشخاصعشرون 
اإلتقان املفردات توجد  يرقيوسائل الصور ميكن  استخدام اما نتائج البحث من 
نتيجة العمل باحثة. اما لالنتيجة من اإلمتحان كل التجريب و النتيجة املالحظة  يقوم ا
%، و يف التجريب الثاين 09،16%، و يف التجريب األول ٣٣،٣٣يف قبل التجريب 
ل التجريب، التجريب األول و التجريب الثاين . نظر من النتائج العمل قب% 09، 09
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  الباب األول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
و  ةالشفويألهنا للغة ىي الة التواصل  ر مهم للغاية ىف احليات اليومية،دو ذلا اللغة 
اللغات  استخدامصفة بسبب ال و الكتايب ارتباطا وثيقا باللغة . التواصل الشفويةالكتابي
 ادلًتابطة.
Dalam kajian linguistik, bahasa dipandang sebagai sesuatu yang terdiri dari 
komponen-komponen atau unsur-unsur yang dapat dipisahkan dan dibedakan satu 
komponen dari komponen yang lain. Komponen-komponen itu meliputi bunyi 
bahasa, kosa kata dan tata bahasa. Dalam pendekatan struktural tersebut, 
membelajarkan bahasa berarti mengajarkan penguasaan terhadap komponen- 
komponennya. Adapun pembelajran komponen bahasa dapat diajarkan 
menggunakan media pembelajaran bahasa arab
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 على اللغة إىل يُنظر ، اذليكلي ادلنهج تستخدم اليت اللغوية الدراسات يفاي:  
 .آخر إىل مكون من ومتييزىا فصلها ديكن عناصر أو مكونات من يتكون شيء أهنا
 يعٍت اللغة تعلم ، اذليكلي النهج يف. والقواعد وادلفردات اللغة صوت ادلكونات تشمل
 .العربية اللغة تعلم لوسائ باستخدام اللغة مكونات تعلم ديكن .مكوناتو إتقان تدريس
احد دعم اللغة خَتا ىي اتقان ادلفردات، ادلفردات ىي واحد من عناصر ادلهم 
يف التواصل مع الناس األخر. يعلم اكثر ادلفردات، ديلك جيد التواصل مع الناس.و لكن 
عملية تدريس ادلفردات اليت يعلم ادلعلمون يف الفصل إىل حفظ ادلفردات. يعطى طلب 
وم لدراسة ادلفردات. ليعلم ادلفردات باالشريع، يكون ادلفردات مث حيفظو. ىذا من ادلقا
 الطريق يستطيع ان جيعل الطالب حلفظ ادلفردات و يريد ان يعلم ادلفردات اجلديد
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Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan 
dalam pembelajaran bahasa Arab diantaranya faktor dari dalam diri siswa yang 
menganggap bahasa Arab sebagai  pelajaran yang sulit, dan kurangnya 
kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 
Arab. Selain itu kurangnya media dan sarana yang mendukung siswa untuk 
belajar bahasa Arab termasuk kurangnya kompetensi guru bahasa Arab.
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 العربية اللغة يف الناجح التعلم إىل تؤدي اليت العوامل من العديد تشملاي: 
 يف الثقة وفقدان ، صعًبا درًسا العربية اللغة يعتربون الذين الطالب داخل من عوامل
 اليت وادلرافق اإلعالم وسائل إىل االفتقار جانب إىل .العربية اللغة باستخدام التواصل
 .العربية اللغة معلمي يف الكفاءة نقص ذلك يف دبا ، العربية اللغة لتعلم الطالب تدعم
اكثر مسائل الدراس يف الفصل خيتص دراسة ادلفردات لذالك الباحثة يهتم ان 
 يف ىذا الدراس، وىو وسائل الصور يستخدم وسائل
Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 
pembelajan terjadi.   
3  
 ادلستلم إىل ادلرسل من الرسائل لتوجيو استخدامو ديكن شيءو ىل لوسائا اي:
 بطريقة واىتمامهم واىتماماهتم واىتماماهتم ومشاعرىم الطالب أفكار ربفيز ديكنو حبيث
 التعلم عملية ربدث
 تعلم ذلك يف دبا ، األجنبية اللغات تعلم يف مهًما دورًا التعليمية اإلعالم وسائل
 للمتعلمُت أيًضا بل ، فحسب األطفال لتعلم جيًدا ليس لالوسائ تعلم .العربية اللغة
 اإلعالم وسائل استخدام فعالية تثبت اليت الدراسات من العديد ىناك كانت .البالغُت
 وسائط ادلعلمُت من الكثَت يستخدم ال ، احلظ لسوء ،)العربية( األجنبية اللغات تعلم يف
 عدم يف السبب ىي األشياء من العديد الفصل يف التعلم عملية يدعم كعنصر التعلم
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 وفًقا التعلم وسائط توفَت أن ىو أحدىا ، العربية اللغة تعلم عملية يف الوسائط استخدام
 ربمل ادلعلم يريد ال ، احلالة ىذه يف .كايف طويل ووقت ادلال من الكثَت يتطلب للمعلم
 بسرعة يشعرون الطالب جيعل اللغة تعلم فإن لذا ، ادلخاطر من الكثَت
Padahal jika seorang guru mau kreatif banyak hal bisa dimanfaatkan untuk 
madia pembelajaran bahasa tanpa mengeluarkan biaya dan menyita banyak 
waktu. Guru yang kreatif akan mampu memanfaatkan lingkungan dimana siswa 
akan belajar akan dijadikan sebagai objek media pembelajaran. Dengan demikian 
pembelajaran akan menjadi hal yang sangat mudah dan menyenangkan.
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 لالىتمام إثارة أكثر ستكون ، التعلم عملية تدعم اليتل الوسائ خالل مني: ا
 طويلة عملية إجراء إىل االضطرار دون أكرب بسرعة ادلعلومات الطالب وسيعاًف وتفاعلية
 ، ذلك خبالف .أفضل اذباه يف مباشر غَت بشكل التعلم جودة ربسُت ديكن حبيث
 عملية ستعمل ، اإلعالم وسائل مع ، آخر دبعٌت .تريده وقت أي يف التعلم يتم أن ديكن
 عملية يف كبَتة أمهية وذات للغاية مهمة اإلعالم وسائل تعترب .األمثل النحو على التعلم
 .التعلم
 الفصل يف والتعلم التعليم أنشطة .التواصل عملية ىي التعلم عملية جوىرىا يف
 لتطوير األفكار والطالب احملاضرون أو ادلدرسون يتبادل حيث منفصل تواصل عاملو ى
 يكون حبيث التخزين يف احنراف وىناك ينشأ االتصاالت رنُت يف .والتفاىم األفكار
 للطالب االستعداد وعدم ، لفظي ميل بسبب أخرى أمور بُت من ، فعال غَت االتصال
 .جرا وىلم ، واحلماس ، االىتمام وعدم
Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. 
Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunukasi tersendiri 
dimana guru atau dosen dan siswa/mahasiswanya bertukar fikiran untuk 
mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komukasi sering timbul dan terjadi 
penyimpanan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan 
efisien, antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, ketidak 
siapan siswa /mahasiswa, kurangnya minat, dan kegairahan dan sebagainya.Salah 
satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian adalah menggunakan media secara 
terintegrasi dalam poses belajar mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan 
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tersebut disamping sebagai penyaji stimulus informasi, sikap dan lain-lain, juga 
untuk meningkatkan keserasian dan penerimaan informasi. Dalam hal-hal 
tersebut media juga berfungsi untuk mengatur langkah-lagkah kemajuan serta 
untuk memberikan umpan balik.
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 بطريقة لالوسائ استخدام يف ادلوقف ىذا على للتغلب اجلهود أحد يتمثلاي: 
 إىل إضافة ىي األنشطة ىذه يف لالوسائ وظيفة ألن ، والتعلم التعليم عملية يف متكاملة
 يف .والقبول ادلعلومات زيادة وكذلك ، ذلك إىل وما وادلواقف ادلعلومات زلفزات تقدمي
 .ادلالحظات وتقدمي التقدم وتَتة تنظيم على أيًضا لالوسائ تعمل ، احلاالت ىذه
Media pembelajaran dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan materi 
pelajaran kepada siswa. Dalam proses pembelajaran informasi tersebut dapat 
berupa keterampilan atau pengetahuan yang perlu dikuasai oleh siswa. Media 
pembelajaran dapat menambah efektifitas komunikasi dan interaksi antara 
pengajar dan siswa. Media pembelajaran juga dirasa sangat efektif untuk 
meningkatkan motifasi belajar khususnya dalam penguasaan mufrodat (kosa kata) 
dan kemudian juga meningkatkan prestasi belajar siswa
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 يف .للطالب التعليمية ادلواد لتوصيل كقناة التعلم لوسائ استخدام يتماي: 
 إىل الطالب حيتاج معرفة أو مهارات شكل يف ادلعلومات تكون أن ديكن ، التعلم عملية
 .والطالب ادلدرسُت بُت والتفاعل التواصل فعالية من التعلم لوسائ تزيد أن ديكن .إتقاهنا
 ادلفردات إتقان يف خاصة التعلم حافز زيادة يف جًدا فعالة التعلم لوسائ أن أيًضا يشعر
 للطالب الدراسي التحصيل ربسُت
Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini 
dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan, apalagi jika gambar 
dibuat sesuai dengan persyaratan yang baik, sudah tentu akan menambah 
semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
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 يفضلون الطالب ألن وذلك .استخداًما لالوسائ أكثر ىي راالصو  لوسائاي: 
 ، جيدة دلتطلبات وفًقا مصنوعة الصور كانت إذا خاصة ، الكتابة من بدالً  الصور
 .التعلم عملية متابعة يف الطالب محاس من سيزيد ، بالطبع
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Kosakata merupakan kumpula kata-kata yang membentuk bahasa yang 
diketahui seseorang dan kumpulan kosa kata tersebut akan digunakan dalam 
menyusun kalimat atau komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi seseorang 
yang di bangun dengan penggunaan kosakat yang tepat dan memadai 
menunjukkan gambaran kecerdasan dan tingkat pendidikan si pemakai bahasa. 
Kosakata merupakan salah satu dari tiga unsur bahasa yang sangat penting di 
kuasai, kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan, dan 
merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arab 
seseorang.
8 
 وسيتم ، ما شخص يعرفها لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 تواصل يُظهر .اجملتمع مع التواصل أو مجل تكوين يف الكلمات من رلموعة استخدام
 تعليم ومستوى لذكاء وصًفا وادلناسبة الصحيحة ادلفردات باستخدام مبٍت شخص
 للغاية مهمة ىي اليت للغة الثالثة العناصر من واحدة ىي ادلفردات .اللغة مستخدم
 واحدة أداة ىو السد ، وادلكتوبة الشفوية اللغة يف ادلفردات ىذه استخدام يتم ، إلتقاهنا
 .العربية اللغة يف مهارات لتطوير
 من.صور شكل يف ادلرئية لالوسائ مع مت إذا فعالية أكثر ادلفردات تعلم سيكون
 باستخدام حبيث ، الطالب فهم لتوضيح زلاولة يف الصور لوسائ استخدام جًدا ادلهم
 األشياء أو الكائنات لعالمات االىتمام من مزيًدا الطالب يويل ، لالوسائ صور الطالب
 التعليمية بادلواد ادلتعلقة مثيل ذلا يسبق مل اليت
 تعليمي مناخ ربقيق ىو ىذه الصور لوسائ الستخدام لالىتمام ادلثَت اجلانب
 حالة يف فقط مرح جو مع اللعب أثناء التعلم لألطفال ديكن .للتعلم متعة وأكثر ممتع
  .اخلفية اإلمكانات مجيع بسهولة ربقق سوف الطالب أن وسعيدة سعيدة
، الطالب مل السالم بسيالم بارويف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد الباقى باب  
رأيت من الطالب الذي دعوت ان اتكلم،ىم ال يستطع  ، يكن الدافع حلفظ ادلفردات
معلم مل تستخدم وسائل التعليم كاالصورة او الطريقة  ايضا ىناك ان جييب السؤال مٍت
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الصحيحة لتعليم ادلفردات لتالميذ، لذالك يفًتض الطالب أن دروس العربية صعبة و 
مملة. رغم ذلك تعليم اللغة العربية ممتع جدا اذا يستخدم با الطريقة او الوسائل 
 الصحيحة كالوسائل الصور.
مث ىم يستخدمون كتاب ليعلم اللغة العربية، و ىذا ال يكف ان ترقية اتقان  
احلفظ ادلفردات التالمذ، ىنا واجب ادلعلم ىف لعب دور نشط ىف التحديد الوسائل او 
لصحيحة ىف ذالك التعليم.  يف ىذا ادلعهد ايضا مل يكفي من ادلرافق كاكرسي الطريقة ا
 و وادلكتب خللق بيئة تعليمية مرحية خاصة تعليم اللغة العربية 
)مقابل مع طالب(,قال ان استخدام وسائل االصورة يف التعليم ادلفردات مل يكن 
استخدام وسائل الصور ىف عن يطبيقها ادلعلومون ىناك, لذالك يهتم الباحثة دبحاولة 
ترقية إتقان احلفظ ادلفردات العربية فصل السابع ىف معهد شيخ زلمد الباقى الباب 
 السالم باسيالم بارو
 مشكالت البحث .ب
 :اآلتية ادلختلفة ادلشكالت ربديد ديكن البحث، خلفية على بناءً 
زلمد الباقى باب يف ادلدراسة لثانوية شيخ  لطالب ادلفردات احلفظ قدرة مستوى.0
 منخفض السالم بسيالم بارو
يف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد الباقى باب  بطال العربية اللغة قدرة مستوى.9
 منخفضالسالم بسيالم بارو 
يف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد  طالب العربية باللغة تعلم لوسائ وجود عدم.5
 الباقى باب السالم بسيالم بارو 
 سئلةتحديد الم .ت
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 من فقط العربية ادلفردات اإلتقان احلفظ مشكلة من الباحث اخللفيةبناء على 
يف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد الباقى   السابع الفصل ىف لطالب اإلعالمية الصورة خالل
 باب السالم بسيالم بارو
 مصطلحات البحث .ث
سيشرح مصطلحات البحث عن  البحث موضوع من التفاىم سوء ذبنب سيؤدي
 الصف لطالب العربية اللغة فرداتترقية احلفظ ادل  يف الصورة لوسائ استخدام :ادلوضوع
 يف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد الباقى باب السالم بسيالم بارو السابع
  الصورة وسائل استخدام.0
 يوجو شيء وى لالوسائ .عملية ىو الكبَت اإلندونيسي لقاموس وفًقا االستخدام
 يشجع أن ديكن حبيث واستعداده ومشاعره اجلمهور ذىن ربفيز وديكنو الرسائل
 الرسومات أو والرسومات واللوحات الصور ىي الصور بينما .عليو التعلم عملية
 زلل حيل أن ديكن ألنو .ادلرئية الوسائط على للحصول وسهلة مهمة الصور .اخلطية
 .اإلنسان ادلالحظات على والتغلب اجملردة الكلمات وتعقيد ، اللفظية الكلمات
 عليها ربتوي اليت ادلعلومات أو األفكار التقاط على قادرين األشخاص الصور ذبعل
 2.الكلمات عنها تعرب اليت تلك من وضوحا أكثر بوضوح
 العربية ادلفردات ترقية احلفظ .9
. معٌت احلفظ يف قموس زلمود  عمل ىو الكبَت اإلندونيسي للقاموس ترقية معٌت
 مفردات ىي ادلفرداتيونوس ىو احملافظة و رباول استعاب العقل ان نتذكر دائما. 
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 تعلم يف تتقن أن جيب اليت اللغة عناصر من واحدة ىي ادلفردات .العربية باللغة
 .اللغ يف الكفاءة الكتساب األجنبية اللغات
 مهارة ىو ىنا ادلفردات احلفظ إتقان أن االستنتاج ديكن ، اآلراء ىذه بعض من 
 حىت جيعل بااجلملة البسيطة. العربية للمفردات وفهم
 اسئلة البحث .ج
يف ادلدراسة فصل السابع  التالميذ ادلفردات إتقان ترقية أن ديكن الصور وسائل ىل 0
 ؟ لثانوية شيخ زلمد الباقى باب السالم بسيالم باروا
 البحث أهداف ح
يف ادلدراسة  التالميذ فرداتلًتقية اتقان ادل ديكن الصور لوسائ كان ما دلعرفة .0
 .لثانوية شيخ زلمد الباقى باب السالم بسيالم باروا
 البحث فوائد خ
 :دراستو يريد وما الباحث على تأثَتًا أو فوائد البحث ىذا يوفر أن ادلتوقع من
 للمدارس .0
 .العربية اللغة تعلم يف العربية اللغة مدرسي وخاصة للمدارس بأفكار ادلسامهة
 للطالب .9
 أن ادلتوقع من ، ادلفردات جانب يف العربية اللغة تعلم يف لوسائ صور وجود مع




 وسائل استخدام يف ادلعلم دور مدى أي إىل والتأمل للبصَتة إضايف كمصدر
 التعليم عملية يف للطالب التواصل إلتقان العربية اللغة تعلم يف الصورة اإلعالم
 .والتعلم
 ةللباحث .1
 ادلتعلقة تلك خاصة ، العربية للغة كمدرس االنغماس قبل واخلربة ادلعرفة زيادة
 ادلفردات إتقان أجل من العربية اللغة تعلم يف الصورة اإلعالم وسائل باستخدام
 العمل مؤشر .د
 الصورة لتعليما وسائل خالل من فعال بشكل ادلفردات تعلم للطالب ديكن .0
 لطالبل تعلم الدافع زيادة للمعلمُت ديكن .9
 تنظيم البحث ذ.
تنظيم البحث يف ىذا البحث ىويتم تكرار تسلسل القضايا باإلضافة إىل   
كتبو    اخلطوات يف ادلناقسة اليت سيتم وصفها يف كل باب بشكل منتظم ومنهجي. اما
 كما يلي:
 البحث، حدود البحث، مشكلة ث،خلفية البحالباب االول فيو مقدمو ىو   
 و العمل مؤشر ،البحث فوائد ،البحث أىداف اسئلة البحث، مصطلحات البحث،
 تنظيم البحث
ن حفظ إتقالصورة، ا وسائل، وسائل التعلمو ىو  دراسة النظريالباب الثاين فيو 
 فرضيةتفكَت و ال إطار, السابق البحث، ادلفردات
،  البحث نوع و،وقت و ىو مكان البحث و البحث طريقةالباب الثالث فيو 
 البيانات ربليلو  البحث إجراءات، البيانات مجع أداة، البحث موضوع
١1 
 
، الرؤية واىيكال وىو تاريخ تأسيس من ادلدرسة نتائخ العامالباب الرابع فيو 
 و نتائج اخلاص التالميذ وحالة ادلبٍت من ادلدراسة،اإلداري ادلدرسة،  اسم ادلعلم وعدد 
  فيو حاصل العامل من قبل التجريب و التجريب األوىل و التجريب الثاين 




























Secara harfiah media memiliki arti perantaraan atau pengantar. Association For 
Education And Technology (AECT) mendefenisikan media yaitu segala bentuk 
yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan 
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Education Association (NEA) mendefenisikan sebagai benda yang dapat 
dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen 
yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 
mempengaruhi efektifitas program instruksional. Jadi dapat disimpulakan bahwa 
pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 
merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audiens (siswa) sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara 
kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat 
meningkatkan semangat mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
2 
‌تعرف‌راياي:  ‌ادلقدمة. ‌أو ‌الوساطة ‌الوسائعٍت‌حرفيًا ‌والتكنولوجيا ‌التعليم ،‌لبطة
‌ادلعلومات‌ووى ‌توزيع ‌لعملية ‌ادلستخدمة ‌األشكال ‌التعليممجيع ‌رابطة ‌حتدد ‌بينما ،‌
األشياء‌اليت‌ديكن‌التالعب‌هبا‌،‌أو‌رؤيتها‌،‌أو‌مساعها‌،‌أو‌قراءهتا‌،‌أو‌مناقشتها‌
‌ديكن‌أن‌تؤثر‌ ‌والتعلم‌، ‌التعليم ‌بشكل‌جيد‌يف‌أنشطة مع‌األدوات‌اليت‌تستخدم
على‌فعالية‌الربامج‌التعليمية‌.لذا‌ديكن‌االستنتاج‌أن‌مفهوم‌اإلعالم‌ىو‌شيء‌يوجو‌
عقل‌وادلشاعر‌ورغبة‌اجلمهور‌)الطالب(‌حىت‌يتمكن‌من‌الرسائل‌وديكن‌أن‌حيفز‌ال
‌الطالب‌على‌ ‌الوسائط‌اإلبداعية ‌استخدام ‌وسيساعد‌ ‌عليو. ‌التعلم تشجيع‌عملية
‌.التعلم‌بشكل‌أفضل‌وديكنهم‌حتسُت‌‌‌محاستهم‌وفًقا‌لألىداف‌ادلراد‌حتقيقها
Gerlach dan Ely memberikan pengertian media secara luas dan secara 
sempit. Adapun pengertian media secara luas yang dimaksud dengan media 
pembelajaran adalah setiap orang, materi,  atau peristiwa yang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap. Bertolak dari pengertian tersebut, media tidak hanya berupa benda, tetapi 
dapat berupa manusia dan peristiwa pembelajaran. Guru, buku teks, lingkungan 
sekolah dapat menjadi media. Adapun pengertian secara sempit, yang dimaksud 
dengan media pembelajaran adalah sarana nonpersonal (bukan manusia) yang 
digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar 
untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengertian tersebut cenderung 
menganggap wujud media adalah alat-alat grafis, foto grafis atau elektronik untuk 
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‌ ‌أن ‌ديكن ‌ولكن ،‌ ‌أشياء ‌شكل ‌يف ‌ليست‌فقط ‌اإلعالم ‌شكل‌وسائل ‌يف تكون
‌البيئة‌ادلدرسية‌ديكن‌أن‌تكون‌ أحداث‌بشرية‌وتعلمية.‌ادلعلم‌،‌الكتاب‌ادلدرسي‌،
‌ىو‌ ‌التعلم ‌بوسائط ‌ادلقصود ‌فإن ،‌ ‌الضيق ‌الفهم ‌إىل ‌بالنسبة ‌أما ‌اإلعالم. وسائل
‌يف‌عملية‌ ‌الذي‌يلعب‌دورًا ‌ادلعلم ‌يستخدمها ‌)ليست‌بشرية( ‌غَت‌شخصية وسيلة
‌ا ‌لتحقيق ‌والتعلم ‌أشكال‌التعليم ‌إىل‌افًتاض‌أن ‌الفكرة ‌ىذه ‌دتيل ذلدف.وبالتايل‌،
‌ ‌وإعادة ‌اللتقاط ‌إلكًتونية ‌أو ‌رسومية ‌أو ‌بيانية ‌أدوات ‌ىي ‌اإلعالم بناء‌وسائل
‌.ادلعلومات‌البصرية‌والشفوية
‌بأن‌وسائل‌اإلعالم‌التعليمية‌ مت‌تقدمي‌فهم‌آخر‌من‌قبل‌غاين‌و‌برجيز.‌وجادلوا
‌لنق ‌فعلًيا ‌تستخدم ‌أدوات ‌الكتب‌تتضمن ‌تشمل ‌اليت ‌التدريس ‌مواد ‌زلتويات ل
‌إىل‌ ‌وما ‌والرسومات ‌والصور ‌والصور ‌والشرائح ‌الفيديو ‌ومقاطع ‌واألفالم واألشرطة
ذلك.‌وبعبارة‌أخرى‌،‌فإن‌وسائل‌اإلعالم‌ىي‌عنصر‌من‌مصادر‌التعلم‌أو‌ادلعدات‌
‌الطالب ‌الطالب‌ديكن‌أن‌حتفز ‌يف‌بيئة ‌تعليمية ‌اليت‌حتتوي‌على‌مواد على‌‌ادلادية
‌واالتصاالت‌يف‌أمريكا‌حتد‌من‌الوسائ التعلم. مثل‌‌ليف‌حُت‌أن‌رابطة‌التكنولوجيا
‌4مجيع‌األشكال‌والقنوات‌اليت‌يستخدمها‌ادلعلم‌لتوجيو‌الرسائل‌/‌ادلعلومات.
‌التعليم‌‌الوسائل‌ىو‌الة‌من‌شرح‌األعلى     لتوصل‌الرسالة‌او‌الدرس‌يف‌عملية
‌و‌ ‌لتعلم، ‌التالميذ ‌محاسة ‌جيعل ‌التعليم‌‌جيعلحىت ‌عملية ‌و ‌لدرس ‌التالميذ اىتمام
 تشغيل‌بسالمة.
Apapun batasan yang diberikan terdapat persamaan-persamaan 
diantaranya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikin rupa sehingga proses 
belajar terjadi. Namun pada dasarnya media pembelajaran tesebut dipakai 
seorang guru untuk: 
-  Memperjelas informasi atau pesan pengajaran 
- Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting 
- Memberi variasi pengajaran  
- Memperjelas struktur pengajaran 
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Levie dan Lentz berpendapat bahwa media pembelajaran, khususnya media 
visual memiliki empat fungsi, yaitu fungsi etensi, fungsi efektif, fungsi kognitif 
dan fungsi kompensatoris. Fungsi etensi adalah media visual dapat menarik atau 
mengarahkan perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi pada isi pembelajara 
yang terkandung dalam media visual tersebut. Fungsi efektif adalah media visual 
dapat digunakan untuk menciptakan rasa senang atau kenikmatan siswa 
terahadap isi pembelajaran. Fungsi kognitif adalah media visual dapat 
mempermudah siswa dalam memahami pesan atau informasi yang di sampaikan 
dalam pembelajaran. Sedangkan dalam fungsi kompensatoris adalah media 
visual dapat mengakomodasi siswa lemah dalam menerima isi pembelajaran
6 
‌ ‌بيفجيادل‌لاي: ‌الوساي‌ولينتز ‌أربع‌‌ئلأن‌وسائل‌اإلعالم‌،‌وخاصة ادلرئية‌ذلا
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‌الوسائل‌ ‌أن ‌الفوزان ‌يرى ‌و ‌وغَتىا. ‌التلفاز ‌و ‌ادلتحركة ‌الصور ‌على ‌تعتمد ما
‌التعليمية‌تنقسم‌اىل‌رلموعات،‌وذلك‌حسب‌احلاسة‌اليت‌ختاتبها،‌وىي:
عليمية‌بشكل‌ادلواد‌ادلطبوعة‌أو‌ادلرسومة،‌مثل:‌الكتب،‌الوسائل‌الت -
‌التعليمية،‌ ‌والوحات ‌واخلرائط، ‌والرسومات ‌التعليمية، والصورة
‌‌‌‌‌7والشفافيات،‌والبطاقات،‌والرموز.
‌البحث‌سأستخدم ‌الصور‌الباحثة‌يف‌ىذا ‌السهل‌احلصول‌‌وسائل ‌من ألنو
‌‌‌‌‌ين‌يتعلمون‌اللغة‌العربية.‌ء‌الذوالوسائل‌صور‌مناسب‌لتعليم‌ادلفردات‌للمبتد
‌الغرض‌من‌استخدام‌وسائل‌التعلم.(.‌3
Tujuan utama media pembelajaran adalah agar pesan atau informasi yang 
dikomunukasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh para siswa 
sebagai penerima informasi. Dengan demikian informasi akan lebih cepat dan 
mudah untuk di proses peserta didik tanpa harus melalui proses yang panjang 
yang akan menjadikan jenuh. Terkait dengan proses pembelajaran bahasa arab, 
(bahasa apapun) dimana pembelajaran akan di bekali atau belajar keteampilan 
berbahasa dengan cara berlatih secara terus menerus untuk emeperoleh 
keterampilan tersebut. Padalah berlatih secara berkesinambungan adalah hal 
yang membosankan, sehingga dengan kehadiran media dalam proses 
pembelajaran sangat membentu untuk menjaga semangat belajar siswa
8 
‌ ‌اي: ‌الرسالة ‌أن ‌ىو ‌التعلم ‌لوسائل ‌الرئيسي ‌يتم‌اذلدف ‌اليت ‌ادلعلومات أو
‌كمتلقُت‌ ‌الطالب ‌قبل ‌من ‌شلكن ‌حد ‌أقصى ‌إىل ‌استيعاهبا ‌ديكن توصيلها
للمعلومات،وبالتايل‌ستكون‌ادلعلومات‌أسرع‌وأسهل‌لعملية‌دون‌احلاجة‌إىل‌ادلرور‌
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Di antara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling 
umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada 
tulisan, dan apabila penggambarannya di buat sedemikian rupa dan di 
sajikan sesuai denan persyaratan penggambaran yang baik, maka sudah 
pasti akan menambah semangat dan keinginan siswa atau anak didik dalam 
mengikuti proses pembelajran. Media gambar adalah segala sesuatu yang 
diwujudkan secara visual kedalam bentuk dua dimensi sebagai curahan 
ataupun fikiran yang berbentuk bermacam-macam seperti lukisan, poret, 
slide, film dan lain-lain.
9 









Bila dilihat dari isinya gambar untuk pengajaran maka dibedakan 
menjadi dua tipe yaitu: tipe pertama menggambarkan satu perbuatan dan satu 
orang atau benda. Sedangkan tipe kedua menggambarkan suatu situasi yang 
mengandung beberapa kegiatan, orang atau benda
10 
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 media gambar sebagai salah satu media pembelajaran ،diakses dariؤنٌال،  
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Dalam pembelajaran foto atau gambar bisa dibuat menjadi media 
pembelararan murodat dan biasanya foto atau gambar tersebuta dibuat berbentuk 
kartu. Adapun ukuran yang biasanya digunakan adalah 16 cm x 20 cm dan akan 
lebih menarik lagi jika gambar tersebut berwarna-warni. Mengenai ukuran bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya
11 
‌اىل‌وسائل‌تعليم‌ىف‌التعل ،‌و‌الىت‌ادلفرداتيم،‌الصورة‌ديكن‌ان‌حتويلها
‌ستة‌ ‌ىو ‌عادة ‌ادلستخدم ‌احلجم ‌يف‌حُت‌ان ‌تكون‌ىف‌شكل‌بطاقة. ‌ما عادة
(‌ ‌)16عشر ‌عشرون ‌مضروبا ‌كان‌‌1۰( ‌إذا ‌لالىتمام ‌إثارة ‌اكثر ‌سيكون ‌و )
 الصورة‌بالونة.‌حول‌احلجم‌ديكن‌تعديلها‌حسب‌احتياجات‌الفصل.
‌الصورة.‌امهية‌(1
Dalam memilih gambar yang baik perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Keaslian gambar, sumber yang digunakan hendaklah menunjukkan 
keaslian atas situasi yang sederhana. 
b. Kesederhanaan, terutama dalam menentukan warna akan menimbulkan 
kesan tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung 
nilai praktis. Usahakan supaya anak tertarik pada gambar yang 
digunakan. 
c. Bentu item, diusahakan agar anak memperoleh tanggapan yang tepat 
tentang objek-objek dalam gambar misalnya gambar dalam majalah, 
surat kabar dan sebagainya.  
d. Gambar yang digunakan hendaknya menunjukkan hal yang sedang 
dibicarakan atau yang sedang diakukan. Anak biasanya lebih tertarik 
untuk memahami sesuatu gambar yang kelihatannya sedang bergerak 
e. Ukuran gambar propesional, sehingga siswa mudah membayangkan 
ukuran yang sesungguhnya benda atau obyek yang digambar 
f. Gambar harus membawa pesan yang cocok untuk tujuan pengajaran yang 
sedang dibahas, bukan hanya segi bagusnya saja tetapi yang penting 
gambar harus membawa pesan tertentu
12
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 مجالية قيمة ذلا ، معيًنا انطباًعا ستخلق األلوان حتديد يف وخاصة ، ب.‌البساطة
 بالصورة مهتًما الطفل جتعل أن حاول .عملية قيمة على وحتتوي نقية يف
‌. ادلستخدمة
 الصحيحة االستجابة على الطفل حيصل حبيث سعى ، النموذج عناصر ت.‌
‌ جرا. وىلم والصحف اجملالت يف الصور مثل الصورة يف األشياء حول
 .هبا القيام جيري أو ادلناقشة قيد األشياء ادلستخدمة الصورة تظهر أن جيب ث.‌
‌يتحر أنو يبدو شيء بفهم اىتماًما أكثر األطفال يكون ما عادة
‌  الفعلي احلجم بسهولة الطالب يتخيل حبيث ، التناسبية الصورة حجم ج.
‌.ادلرسومة الكائنات أو للكائنات
 ، مناقشتو تتم الذي التدريسي الغرض تناسب رسالة الصورة حتمل أن جيب ح.‌
 أن جيب الصورة أن ىو ادلهم الشيء ولكن ، اجليدة اجلوانب فقط ليس
 .معينة رسالة حتمل
‌.‌فائدة‌و‌ضعف‌وسائل‌الصور(1
Kelebihan Media Gambar 
Adapun Kelebihan Media Gambar adalah sebagai berikut: 
a. Gambar bersifat konkrit. 
b. Gambar mengatasi ruang dan waktu 
c.  Gambar mengatasi kekurangan daya maupun panca indera manusia 
d. Dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah, karena itu bernilai 
terhadap semua pelajaran di sekolah. 
e. Gambar-gambar mudah didapat dan murah 
f. Mudah digunakan, baik untuk perorangan maupun untuk kelompok. 
  Kelemahan Media Gambar 
Adapun Kelemahan Media Gambar adalah sebagai berikut:  
a. Gambar hanya menekankan persepsi indera mata 





b. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 
pembelajaran. 
c. Ukurannya sangat terbatas. 
d. Tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang 
afektif dalam penglihatan, biasanya anak yang paling depan yang lebih 
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Beberapa jenis media gambar antara lain: 
a. Foto dokumentasi, yaitu gambar yang mempunyai nilai sejarah bagi 
individu maupun masyarakat 
b. Foto aktual, yaitu gambar yang menjelaskan sesuatu kejadian yang meliputi 
berbagai aspek kehidupan misalnya gempa, topan, dan sebagainya 
c. Foto pemandangan, yaitu gambar yang melukiskan pemandangan sesuatu 
daerah atau lokasi 
d. Foto iklan, yaitu gambar yang digunakan untuk mempengaruhi orang atau 
masyarakat konsumen 
e. Foto simbolis, yaitu gambar yang menggunakan bentuk-bentuk simbol atau 
tanda yang mengungkapkan pesan tertentu dan dapat mengungkapkan 
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‌ ادلفردات إتقان‌ .‌ب
‌معٌت‌اإلتقان(.‌1
Penguasaan memiliki arti pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat 
mengaplikasikan pengetahuan tersebt dalam bentuk kegiatan atau aktivitas, 
sehingga penguasaan seseorang dapat di ukur dari bagaimana ia 





‌احلقيقي‌جمل ‌الفهم ‌ىو ‌يعٍت‌اإلتقان ‌اإلندونيسية ‌للغة ‌،‌القاموس‌العام ‌العلوم ال
‌وديكن‌أن‌يعٍت‌أيًضا‌الفهم‌وادلهارات‌)حنو‌لغة‌أو‌علم(‌.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan makna penguasaan 
yaitu : (1) proses, cara, perbuatan menguasai (2) pemahaman dan 
kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian)
16 




Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk 
bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa  yang sifatnya bebas. 
Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Morfem adalah satuan 
bahasa terkecil yang tidak bisa di bagi atas bagian bermakna yang lebih kecil 
yang maknanya relatif stabil.  Maka kata terdiri dari morfem-morfem misalnya 
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 62، ص (3113إنترماسا،  PTجاكرتا، ، )Media Pembelajaranا سناوٌر و بشٌر الدٌن ؤمام،  
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kata mu’allim dalam bahasa Arab terdiri dari satu morfem. Sedangkan kata al-
mu’allim mempunyai dua morfem yaitu al dan mu’allim. Adapun kata yan 
mempunyai tiga morfem adalah kata yang terbentuk dari morfem-morfem yang 
mana masing-masing morfem mempunyai arti khusus. Seperti kata 
almu’allimun yang terdiri dari tiga morfem yaitu al, mu’allim dan un
17 
‌اليت‌ستشكل‌اي: ‌من‌الكلمات‌احملددة ‌الكلمة‌ادلفردات‌ىي‌رلموعة ‌‌اللغة.
ىي‌‌.مورفيمهم‌دييز‌بُت‌الكلمات‌وادلورفيمىي‌أصغر‌جزء‌من‌اللغة‌اجملانية‌.ىذا‌الف
‌تكون‌ ‌واليت ‌أصغر ‌معٌت ‌ذات ‌أجزاء ‌إىل ‌تقسيمها ‌ديكن ‌ال ‌لغوية ‌وحدة أصغر





Mufrodat juga bisa diartikan sebagai kumpulan kosakata yang digunakan 
oleh seseorang baik lisan maupun tulisan yang sudah memiliki pengertian 
dan uraian terjemahannya tanpa dirangkaikan dengan kata-kata yang lain 
serta tersusun secara abjadiah.
18 
‌ ‌ادلستخدمة‌من‌شجص‌تفسَت‌اي: اآلخر‌من‌ادلفردات‌ىي‌رلموعة‌من‌الكلمة
‌ ‌‌شفهيا ‌با ‌ان‌يتم ‌دون ‌الًتمجة ‌ادلعٌت‌و ‌الىت‌ذلا ‌كتابا ‌ترتيبهابطريقة‌او ‌و اجلملة
 األجبدية.
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Cara-cara dalam pembelajaran mufrodat 
1. Dengna cara menunjukkan langsung benda atau kosakata yang 
diajarkan. Contohnya jika seorang guru mengajarkan kosakata yang 
berada di lingkungan kelas maka guru langsung menunjuk benda 
tersebut dan tidak usah menerjemahkannya 
2. Dengan cara menghadirkan miniatur dari benda (kosakata) yang ingin 
diajarkan. Contohnya guru ingin mengajarkan kosakata rumah yang 
indah dan nyaman, maka guru cukup menghadirkan sebuah miniatur 
dari rumah tersebut 
Dengan cara memberikan gambar dari kosakata yang ingin diajarkan. 
Contohnya jika guru ingin mengajarkan kosakata tentang sapi atau 
kambing maka guru cukup menunjukkan gambar dari kosakata tersebut
20 
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Strategi pembelajaran mufrodat pada tingkat dasar, pengajar dapat 
menggunakan beberapa strategi antara lain: 
1). Menggunakan nyanyian/lagu dalam bahasa arab yang dapat menambah 
perbendaharaan mufrodat siswa 
2). Menunjukkan beda yang dimaksud  
3). Meminta siswa membaca berulang kali 
4). Mendengar dan menirukan bacaan 
 Stategi pembelajara mufrodat pada tingkat menengah antara lain: 
1). Menggunakan peragaan tubuh 
2). Menulis kata-kata 
3). Bermain peran 
4). Memberikan padanan kata 
5). Memberikan lawan kata 
6). Memberikan asosiasi makna 
 Strategi pembelajaran mufrodat tingkat lanjut antara lain: 
1). Menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya 
2). Mencari makna kata dengan menggunakan kamus 
3). Mengacak mufrodat agar menjadi susuna kata yang bagus 
4).Menyusun kalimat yang benar dari beberapa mufrodat yang telah 
disediakan
21 
‌ ‌استخدام‌اي: ‌للمعلم ‌ديكن ‌األساسي ‌مستوى ‌يف ‌ادلفردات ‌التعلم اسًتاجتيات
‌اسًتتتجيات‌من‌بُت‌أخرى:
 ديكن‌ان‌تزيد‌خزانة‌ادلفردات‌الطالباستخدام‌األغٍت‌باللغة‌العربية‌(.‌1
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Teknik pembelajaran kosakata  
 Teknik pembelajaran kosakata dapat dilakukan dengan dua cara, pertama 
direlisasikan melalui proses latihan konstetual, kedua, diimplementasikan melalui 
proses latihan non konstektual. 
a. Latihan konstektual 
1) Jalur tanya jawab 
2) Jalur dialog 
b. Latihan non konstektual 
26 
 
Latihan non konstektual ini bisa dilakukan oleh pendidik untuk 
menjelasakan makna kata yang sulit dijelaskan melalui jalur 
konstektual, yaitu dengan menggunak media berikut: 
1) Gambar, foto, model dan sampel 
2) Gerakan dan isyarat termasuk paragaan beranting 
3) Dramatisasi 
4) Defenisi 
5) Sinonim dan antonim 
6) Kata berankai 
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Berkaitan dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran 
mufrodat ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru, antara lain: 
1. Memberikan konteks. Guru memberikan arti atau makna dari kosakata 
dengan gambar yang disajikan  
2. Mengulang kata. Siswa harus mengulang melafalkan kosakata tanpa 
konteks sampai mereka melafalkannya dengan baik 
3. Mengecek arti kata dengan memberikan pernyataan mengenai kata itu 
4. Menggunakan kata dengan konteks situasi(gambar yang bermacam-
macam) 
5. Memberikan kalimat contoh atau modal. Guru memberikan kalimat 
contoh yang mengingatkan para siswa bagaimana menggunakan kosakata 
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Adapun tujuan umum pembelajaran kosakata (mufrodat) bahasa Arab adalah 
sebagai berikut: 
1). Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik 
melalui bahan bacaan maupun fahmul ,asmu’ 
2). Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu denan 
baik dan benar, karena melfalkan yang baik dan benar mengantarkan 
kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. 
3). Memahami makna kosakata, baik secara denotasi dan leksikal (berdiri 
sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna 
konotatif dan ramatikal) 
4). Mampu menapresiasi dan memfunsikan mufrodat itu dalam berekspresi   




  وفهم‌ادلسموع القراءة مواد خالل من ، للطالب جديدة مفردات إدخال .1
 جيد بشكل ادلفردات قراءة على قادرين يكونوا أن على الطالب تدريب .1
 والقراءة التحدث مهارة إىل يؤدي واليمُت اجليد دترير ألن ، وصحيح
 وصحيح جيد بشكل
 (مبفردىا الوقوف) ادلعجمية أو ادلعنوية الناحية من سواء ، ادلفردات معاين فهم .3
 (ورمزية ضمنية معاين)‌معينة مجل سياق يف استخدامها عند أو
 والكتابة (التحد)الفم طريق عن التعبَت يف ادلفردات وتزويد تقدير على قادرة .4
 .الصحيح للسياق وفقا (الكتابة)
 السابق ثالبحب. 
 األحباث أثبتتو ما وىذا ، ادلفردات إتقان حتسُت يف الصورة لوسائ استخدام
 :خالل من السابقة
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‌بعنوان‌ ‌قسًتيكا  العربية اللغة تعلم يف ادلصورة اإلعالم وسائل استخدام فَتدا
‌عام‌ الدراسي العام يف للمفردات إلتقاهنا ‌يف ‌كيدول ‌سالرانج ‌اإلبتدءية مدراسة
 اجلامعة‌اإلسالمية‌احلكومية يف ثالبح ىذا أجري وقد‌ .1۰15/1۰16الدراس‌
 اللغة تعلم يف ادلصورة اإلعالم وسائل استخدام ىو الدراسة زلور كان .بوروكَتتو
 اللغة تعلم يف ادلصورة الوسائط استخدام أن النتائج ،أظهرت .ادلفردات إلتقان العربية
‌دون منطقة يف ادلفردات إلتقان العربية ‌كيدول ‌سالرانج ‌اإلبتدئية ادلنطقة‌‌ادلدرسة
‌مقاطعة  معاجلة مث ، سلتلفة بطرق البيانات مجع تقنية خالل من تغال، لباكسيو
 :االستنتاج ديكن أنو ، السابقة الفصول يف الباحث سبقأوضح كما وحتليلها البيانات
 يف خاصة ، العربية اللغة لتعلم مناسًبا يعترب ادلصورة اإلعالم وسائل استخدام تنفيذ أن
 ، األطفال تنمية أجل من العمل إىل باإلضافة ألنو .اخلامس الفصل طالب اجتاه
 العايل اإلبداع ذوي الطالب لدى الذات يف يظهر حبيث ، الدماغ منو أيًضا حيفز
‌ .أنفسهم الطالب ىؤالء يف بالفعل ادلوجودة اإلمكانات تطوير على القدرة وأيًضا
 ، ادلفردات إتقان يف أسرع الطالب يكون ، الصورة اإلعالم وسائل استخدام مع  
 من قليل عدد أجاب .اجليدة الطالب تقييمات نتائج خالل من ذلك ويتضح
 .ادلعلم طرحها اليت األسئلة على صحيح غَت بشكل الطالب
 
 ريالتفك إطار.ت
 إيصال عملية وىي ، اتصال عملية األساس يف ىي والتعلم التعليم عملية إن
 الرسالة .الرسالة مستلم إىل معينة وسائط / قنوات عرب الرسائل مصادر من الرسائل
 ، أحيانًا ناجحة الرسالة توصيل عملية تكون .موضوع ىي للطالب ادلعلم من ادلرسلة
 إىل حاجة ىناك ، وكفاءة بفعالية التعلم عملية تتعلم أن أجل من .تنجح ال وأحيانًا
‌.والتعلم التعليم عملية يف العقبات على التغلب يف للمساعدة اإلعالم وسائل
30 
 
 :ادلفردات تعلم عملية يف الوسائط صور استخدام أمهية وراء السبب
 جيب ما حول للطالب تعليمات وإعطاء بتنظيم أكرب بسهولة ادلعلمون يقوم .1
 رلرد ليست ادلعلمُت مهمة فإن وبالتايل ، ادلستخدمة الوسائط من بو القيام
 .الكلمات)احملاضرات( خالل من ادلادة إخبار
 مرحلة اإلنساين التفكَت مستوى يتبع .الطالب تفكَت مبستوى يتعلق فيما .1
 البسيط التفكَت من بدًءا ، اجملرد التفكَت إىل ادللموس التفكَت من بدًءا التطور
 .ادلعقد التفكَت إىل
 للشروط وفًقا الوسائط االنتباه‌اختيار عليك جيب ، التعلم لوسائ استخدام عند
 .الطالب حيتاجها اليت
 فرضية .ث
 خالل من" :فرضية اقًتاح ديكن ، اقًتاحها مت اليت واألطر النظريات دراسة على بناءً‌
 ادلفرداتاحلفظ‌ نإتقا تعلم حصولو‌ التعلم عملية جلودة ديكن ، الصور وسائط استخدام







 مكان البحث و وقته .ا
 يف ادلدراسة لثانوية شيخ حممد الباقى باب السالم بسيالم بارويعامل ىذا البحث 
باتنج  زقاق بارو  باسيالم ١،،،مندايلينج كيلو مًت الشارع   يف عنواهنا وكان ،
 .الشمالية سومطرة مقاطعة ،انقاال
  .٢1،2 اكتوبر حىت ٢۰،١ طسو أغس يف البحث وقت يبدأ
 البحثنوع  ب
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) iyalah 
sebuah penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti, guru, siswa, dan staf 
sekolah yang lain untuk menciptakan suatu kinerja sekolah yang lebih baik. 
Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 
berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 
secara bersama. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini membutuhkan kerjasama 
aktif antara peneliti, guru, siswa, dan staf sekolah untuk menciptakan 
pembelajaran yang lebih baik.
1 
 تعاون عن عبارة دراسة وىي ، الدراسي الفصل حبث إجراء ىو البحث نوعاي: 
 مدرسي أداء إلنشاء اآلخرين ادلدرسة وموظفي والطالب وادلدرسُت الباحثُت بُت
 يثار فعل شكل يف التعلم ألنشطة اختبار ىو الدراسي الفصل يف البحث .أفضل
 بُت نشطًا تعاونًا البحث ىذا يتطلب ، تنفيذه ،يف .مًعا الفصل يف وحيدث عمداً 
 .جيدة أفضل تعلم خللق ادلدرسة وموظفي والطالب وادلدرسُت الباحثُت
Peneliti berusaha mengamati dan mendeskripsikan permasalahan 
permasalahan yang dialami guru dalam pembelajaran kosakata. Kemudian, 
peneliti dan guru berusaha memberikan alternatif usaha dengan mengunakan 
media gambar guna mengatasi permasalahan tersebut. Alternatif usaha tersebut 
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diharapkan mampu memberikan kontribusi ke arah perbaikan pembelajaran 
dan memperbanyak kosakata bahasa Arab siswa. 
Proses dasar penelitian tindakan kelas didasarkan atas menyusun rencana 
tindakan bersama, bertindak dan mengamati secara individual dan bersama-
sama pula, kemudian mengadakan refleksi atas berbagai kegiatan yang telah 
dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti bersama-sama guru kelas sebagai 
pemegang otoritas pengajaran di dalam kelas menyusun rencana tindakan 
bersama. Kemudian peneliti bersama guru melaksanakan tindakan berdasarkan 
rencana tindakan yang telah disepakati bersama. Kegiatan pelaksanaan 
tersebut diikuti pula dengan kegiatan pemantauan segala kejadian di dalam 
kelas. Apabila dirasa kurang maksimal, peneliti mulai menentukan 
perencanaan selanjutnya untuk siklus berikutnya
2 
 تعلم يف ادلعلم منها يعاين اليت ادلشكالت ووصف مالحظة الباحث حاولاي: 
 صور باستخدام بديلة أعمال توفَت وادلدرسون الباحثون حياول ، ذلك بعد .ادلفردات
 قادرة البديلة األعمال تكون أن ادلتوقع من .ادلشكالت ىذه على للتغلب الوسائط
 .للطالب العربية اللغة مفردات وزيادة التعلم حتسُت يف ادلسامهة على
 ادلشًتك للعمل خطة جتميع إىل الفصل يف العمل ألحباث األساسية العملية تستند
 مت اليت ادلختلفة األنشطة يف التفكَت مث ، ومعا فردي بشكل وادلراقبة والتمثيل ،
 ىيئة صاحب بصفتو الفصل مدرس مع الباحث قام الدراسة ىذه يف .تنفيذىا
 بتنفيذ وادلعلم الباحث يقوم مث .مشًتكة عمل خطة بتجميع الفصل يف التدريس
 مجيع مراقبة أيًضا النشاط تنفيذ تال .عليها ادلتفق العمل خطة على بناءً  اإلجراء
 حتديد يف الباحثون يبدأ ، األمثل ادلستوى من أقل أهنا اعترب إذا .الفصل يف األحداث
 . التالية للدورة التالية اخلطة
 .ووصفو الواقع شرح إىل هتدف وصفية البحث ىذا يف ادلستخدمة اإلسًتاتيجية
 ونتائج اإلجراءات تنفيذ يف ادلختلفة الظواىر وشرح عامة نظرة تقدًن الباحثون حياول
 ادلكتوبة البيانات يف البحوث
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 البحث وحدة .ت
يف ادلدراسة لثانوية شيخ  السابع الصف طالب الدراسة ىذه يف ادلشاركون كان
 حممد الباقى باب السالم بسيالم بارو
 البيانات جمع أداة .ث 
 وبدقة كامل بشكل البيانات جلمع كأداة تطبيقها سيتم اليت البيانات مجع تقنيات
 وىي ، الدراسة قيد بادلشكلة يتعلق فيما
 االختبار تقنية .،
 الطالب تعلم نتائج يف التغيَتات حتديد هبدف االختبار تقنية استخدام يتم
 اخلطوات تتمثل .الصورة وسائط باستخدام ادلفردات التعلم عملية إجراء بعد
 مادة إعداد يف االختبار باستخدام البيانات اسًتجاع يف الباحث اختذىا اليت
 ، الدراسة ىذه يف .التعلم أنشطة نتائج من البيانات ومعاجلة وتقييمها االختبار
 األولية القدرة لتحديد التمهيدي االختبار ومها ، اختبارين ادلعلم أجرى
 قدرة لتحديد الالحقة االختبارات وكذلك ، إتقان ادلفردات تعلم يف للطالب
 الصور وسائط باستخدام ادلفردات تعلم يف ادلشاركة بعد الطالب
 اما مثال األسئلة:
 محاسة حلفظ ادلفردات . ، 
 ١۰-،١ محاسة التالميذ حلفظ ادلفردات ممتاز يكون بالدرجة: . أ
 ١۰-،١محاسة التالميذ حلفظ ادلفردات ممتاز جيد جدا بالدرجة: . ب
 ١۰-٢۹:يكون بالدرجة محاسة التالميذ حلفظ ادلفردات جيد . ت
 .النطق ادلفردات٢ 
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 ١۰-،١بالدرجة:يقرأ التالميذ ادلفردات بالنطق ادلمتاز يكون  . أ
 ،١-١۰يقرأ التالميذ ادلفردات بالنطق جيد جدا يكون بالدرجة:   . ب
 ١۰-٢۹يقرأ التالميذ ادلفردات بالنطق جيد يكون بالدرجة: . ت
 دلالحظةا تقنية .٢
ادلالحظة ىي ادلراقب ادلباشر للمجتمع باالىتمام على السلوك. لذالك 
 الباقى باب السالم بسيالم بارويف ادلدراسة لثانوية شيخ حممد فاادلراقب يقيم 
 يف فصل السابع، و يقوم باادلالحظة ادلباشرة عن ادلفردات للتالمذ
 اما مثال للمالحظة
 . ميثل النطق الباحثة،
 . محاسة التالميذ يف عملية التعليم٢
 . يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام١
 البحث ج.إجراءات
 ىو PTK أن .الدراسي الفصل عمل منهج باستخدام البحث ىذا إجراء مت
 ادلعلمون يواجهها اليت احلقيقية ادلشكالت عن البحثية األنشطة ،خترج .عاكس حبث
 اإلجراءات ومتابعة ادلشكالت حل بدائل تعكس مث ، والتعلم التعليم عملية يف
 ادلعلم اختذه الذي اإلجراء ىو PTK يف ادلهم الشيء .للقياس والقابلة ادللموسة
 أن جيب .والتعلم التعليم عملية تواجو اليت ادلشكالت األخرى( حلل األطراف )ومع
 إذا .ادلشكلة حل يف النجاح مستوى قياس وميكن جيد بشكل للعمل التخطيط يتم
 بالدورة القيام الضروري فمن ، احلالية ادلشكلة حل من يتمكن مل الربنامج أن تبُت
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 احللول على التغلب )ميكن أخرى إجراءات لتجربة الثانية( البحث )الدورة من التالية
 ١للمشاكل( البديلة
 نفسها خصائص السيارة معرفة الضروري من ، أفضل بشكل PTK معٌت لفهم
 :ذلك يف مبا
 ادلكان يف احلقيقية ادلشكالت مع للتعامل مصمم ادلشهد يف حبث إجراء .إنو،
 .ادلعٍت
 دراستها دتت اليت العوامل أو ادلتغَتات أن يعٍت مما ، السياق يف تطبيقو .يتم٢
 .وجوىا الدراسة بوضع دائًما مرتبطة
 .الفصل يف ادلعلم أداء جودة حتسُت أو حتسُت على .ركز١
 .الظروف( .مرن)حسب١
 سلوك مالحظات من مباشرة عليها احلصول مت اليت البيانات على الكثَت .يعتمد١
 وتأملهم الباحثُت
 :وىي ، مراحل أربع خالل PTK لتطبيق خطوات توجد دورة كل يف
 األوىل الدورة تنفيذ عملية
 العمل .ختطيط،
  (RPP)التعلم سيناريوىات إنشاء .أ
 .التعلم مرافق إعداد .ب
 .البحث أدوات إعداد .ت
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 ادلفردات تعلم على لرسم كاريكاتورية رسوم تطبيق شكل يف بديلة حلول اقًتاح .ث
 عمل.٢
  .الصورة الوسائط تطبيق خالل من ادلفردات تعلم يف ادلنجزة اإلجراءات
 يعطى ادلعلم السالم و حتية اىل التالمذ . أ
 حتقيق من حضور التالمذ . ب
 .مسبًقا حمدد موضوع ذات مادة ادلعلم يوفر . ت
 و تكريره باالصورة  الصورة اإلعالم وسائل مع ادلفردات يشرح ادلعلم . ث
 .للصورة وفًقا ادلفردات للصق للتقدم الطالب بتعيُت ادلعلم يقوم . ج
 .الطالب قبل من ملؤه جيب مكتوبًا اختبارًا ادلعلم يقدم . ح
  .ادلالحظة١
 يف الصورة وسائط استخدام نشاط وتفسَت مراقبة خالل من ادلالحظة ىذه تتم
 أن أي .سلبيُت كمشاركُت الباحثون يعمل ، النشاط ىذا يف .ادلفردات إتقان تعلم
 فقط الباحثون يقوم .نشطًا دورًا يلعبون ال ولكنهم البحث موقع يف موجودون الباحثُت
 بعد .ادلفردات تعلم يف والطالب ادلعلمون هبا يقوم اليت األنشطة مجيع وتسجيل مبراقبة
 النتائج جودة يف زيادة ىناك كانت إذا ما دلعرفة البيانات مبعاجلة الباحث قام ، ذلك
 اليت الضعف نقاط دلعرفة وكذلك ، الصورة وسائط مع الطالب ادلفردات تعلم وعملية
 تنشأ قد
 واليت ، والتعلم التعليم عملية أثناء الطالب سلوك ادلالحظة جوانب تشمل 
 :تشمل
 وجتربة ، الوسائط صورة خالل من ادلعلم بتفسَت االىتمام يف الطالب أ.صدق
 ال أم أفضل تغيَتات
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 الصور خالل من العربية ادلفردات إلتقان وتشجيعهم الطالب ب.دوافع
 .اإلعالمية
 ادلنعكس.١
 ادلالحظات من البيانات معاجلة أو حتليل خالل من اإلجراء ىذا تنفيذ 
 واألجزاء حتسُت إىل حتتاج اليت األجزاء استنتاجات على احلصول يتم حبيث والتفسَتات
 ادلعلم مع التعاون الباحث على جيب ، التأمل يف .البحث أىداف إىل وصلت اليت
 خطوات لتحديد مناقشات ادلعلمُت مع الباحثون يعقد ، ذلك إىل باإلضافة .كمتعاون
 ذلك بعد .تنفيذىا( مت واليت التنفيذ يف واجهت اليت ادلشكالت حل )سحلول التحسُت
 حتديد وادلدرسُت للباحثُت ميكن حبيث ، ال أو بنجاح البحث استنتاجات تنفيذ مت
 . التالية اخلطوة
 الثاين سيكليس تنفيذ عملية
 .واإلجراءات اخلطة حتسُت ىي التالية اخلطوة فإن ، األوىل الدورة تنفيذ بعد
 من الثانية الدورة تتكون .دورة نفس األساس يف ىي الثانية الدورة يف النشاط خطوات
 ادلالحظة أو ادلالحظة ، العمل ، للتخطيط مراجعات ىي األربع ادلراحل .مراحل أربع
 . النهائي التفكَت أو التقييم ،
 .خطة،
 الثانية الدورة إجراء عملية تنفيذ يتم.األوىل للدورة استمرار ىو الثانية الدورة إجراء
 اليت القصور أوجو تغطي واليت ، األوىل الدورة انعكاس نتائج إىل االنتباه خالل من
 صور مع داتادلفر  إتقان لزيادة التعلم عملية يف حتسيًنا وتتطلب األوىل الدورة يف حتدث
 ادلدراسة لثنوية احلكومية الثانية بادنج سدمبوان  السابع الفصل يف العربية اللغة وسائط
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 ، تصحيحها جيب التعلم دورة يف حتدث اليت العيوب أو القيود.الثانية لذاللدورة ،
 .نضًجا أكثر التخطيط يكون حبيث
 :ادلرحلة ىذه يف ادلنفذة األنشطة تشمل
 (RPP) التعلم خطة حتسُت أ.ترتيب
 إتقان مستوى الختبار األسئلة وحتسُت البحث أدوات على التحسينات ب.جتميع
 .العربية اللغة مفردات حول الطالب
 ادلشكلة حل من الطالب يتمكن أن بعد .اجتماعُت يف الثانية الدورة ىذه عقدت
 مشكلة األول االجتماع ىذا يقدم الثاين االجتماع يف ، نسبًيا ومعتدل سهل مبستوى
 صعب صعوبة مستوى ذات
 .عمل٢
 مت اليت اخلطط مجيع تنفيذ شكل يف ىي الثانية الدورة يف اختذت اليت اإلجراءات
 واألكثر الرئيسية األمور على أكثر الباحثون ركز ، الثانية الدورة ىذه يف .تنقيحها
 .تعقيًدا
 :يلي ما الثانية الدورة يف ادلتخذة اإلجراءات تشمل
 السالم و حتية اىل التالمذيعطى ادلعلم  . أ
 حتقيق من حضور التالمذ . ب
 .جيد بشكل ادلفردات إتقان كيفية للطالب ادلعلم يشرح . ت
 قدمو الذي القراءة نص حمتويات وفهم قراءة على الطالب ادلعلم يشجع . ث
 .الباحث
 .فهمها يتم مل اليت ادلفردات ادلعلم يطلب . ج
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 .مباشرة األشياء أو الصور تقدًن خالل من الصعبة ادلفردات ادلعلم يشرح . ح
 كل إعطاء يتم حيث ، الصورة وسائط باستخدام ادلفردات ادلعلم يشرح . خ
 .ادلفردات من العديد على حيتوي موضوًعا اجتماع
 .الطالب قبل من ملؤه جيب مكتوبًا اختبارًا ادلعلم يقدم . د
 ادلشكلة حل على للعمل ويوجههم الطالب ادلعلم يرشد . ذ
 .مالحظة١
 ىذه تنفيذ يتم .والتعلم التعليم عملية أثناء الطالب أنشطة على ادلالحظات تركز
 ادلالحظة اجلوانب .الصف معلم مبساعدة التعلم عملية هناية إىل البداية من ادلالحظة
 :تشمل
 .التعلم عملية خالل الطالب أ.حضور
 ال أم ادلفردات التعليمية ادلواد تغيَتات إىل الطالب ب.انتباه
 التعلم عملية متابعة يف ال أو نشاطًا أكثر ت.الطالب
 .. الباحثون قدمها اليت بادلهمات ال أم سعادة أكثر ث.الطالب
 ادلنعكس.١
 االختبار الباحث قدم ، الصورة وسائط باستخدام ادلفردات تعلم من االنتهاء بعد
 ، ادلالحظات ونتائج ، الثانية األنشطة دورة من األخَتة ادلرحلة حتليل مت مث .ادلعد
 ادلقابلة نتائج من .التعلم عملية خالل احملرز التقدم لتحديد الثانية الدورة اختبار ونتائج
 حيث من األوىل الدورة بنتائج مقارنة بإجراء قم مث ، الثانية الدورة اختبار ونتائج ،
 التعلم نتائج واكتمال الدرجات حتقيق
 البيانات الة لهن عن صحةح.
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معاجلة البيانات الىت مت احلصول عليها من نتائج مجع حتليل البيانات ىي عملية 
البيانات. حتليل البيانات ىي عملية ترتيب تسلسل البيانات تنظيم يف منط الفئة و 
 الوحدة الوصف األساسية.
مث تتم معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من البحث اما من جالل ادلراقبة  
خالل التحليل الوصفى لوصف حالة زيادة  اإلختيار او باستخدام طرق اخرى من
مؤشرات اإلجناز للنجاح يف كل دورة و لشرح جناح استخدام وسئل الصور يف ترقية اتقان 
. ٧۰ادلفردات. اما معيار ادىن النجاح من النتيجة التعلم كل التالمذ يف ىذا البحث ىو 
حبث العمل لكن احلصول على ىذه النتيجة ال يعٌت أن عمل البحث سيوقف. ىذا 
 ۹۰۹الفصل سيتم ايقافة اذا كان معدل تراكمي مجع الطالب يف فصل يصل اىل درجة 
 حلصول على النتيجة تعلم التالمذ تستخدم الرمز التالية: 
 
                          
             




 نتائج العام . أ
 بارو باسيالم السالم باب باقي محمد الشيخ مدرسة تأسيس تاريخ. ١
 الشيخ يد على بارو باسيالم السالم باب باقي زلمد شيخ مدرسة تأسست
 قرية ١١،٥الشارع ماندايلينج كيلو مًت  يف وبالتحديد ، ١۹٣٧ عام يف باقي زلمد
 سومطرة مقاطعة ، نوباجل تابانويل، أجنكوال باتانج منطقة ، بارو باسيالم
 حالة يرى وىو الباقي زلمد الشيخ فرضية على دلعهدا ىذا تأسس .الشمالية
 دراستو مكان وكان ، معو يدرسوا أن أرادوا الذين األشخاص من ادلتزايدة األعداد
 يتعلمون الذين الطالب من قليل عدد يوجد ال ولكن .مسجًدا الوقت ذلك يف
 .يوم كل منازذلم إىل العودة ميكن ال لذلك ادلنطقة خارج من يأتون منهم
 على نزل إلنشاء باقي زلمد الشيخ دفع الذي السبب ىو ىذا وبالتايل
 اجتماع كان ، البداية يف .للراحة كمكان بسيط شكل مع عنرب / كوخ شكل
 الذي ادلكان أو ، البشر ميسها مل منطقةباب السالم  باقي زلمد الشيخ مدرسة
 كان حبيث ، بو احمليط اجملتمع منو خيشى مكانًا أو ومستنقعات برية فيو كانت
 ادلكان جتنب قد احمللي اجملتمع
 يرأسو كان الذي ، حسيبوان درويص أمحد حفيده ىو ادلؤسسة زعيم اآلن
 باقي زلمد صياح مؤسسة تضم .ىتاشوىوت اهلل فضل ادلسمى صهره السابق يف
 زلمد مدرسة وىي ، واحد وقت يف مؤسسات ثالث بارو باسيالم السالم باب
 باسالم السالم باب ومدرسة ، باسالم نيو ، الداخلية اإلسالمية السالم باب باقي
 ومدرسة ، اخلاصة بارو باسالم السالم باب ومدرسة ، اخلاصة اإلسالمية بارو
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 ادلدارس.تونغا أيتام دار ىوتا وماميون بارو السالمباسيالم باب باقي زلمد الشيخ
 يبدأ شيء كل .العودلة تطور ينسى البيزنًتين ىذا جتعل ال ، الكالسيكية الداخلية
 غالبية تستخدم .الدينية العناصر عن ينفصل ال ولكنو نظره وجهة من التغيَت يف
 بارو باسيالم الداخلية السالم باب باقي زلمد مدرسة يف ادلناىج أو الربامج
 ميكن حبيث ، الشائعة األخرى الدروس جتاىل يعٍت ال ىذا لكن ، األصفر الكتاب
 .واسعة ودراية دراية على السانًتي يكون أن
 بارو باسيالم السالم باب باقي لمدرسة اإلداري والهيكل والرسالة الرؤية. ٢
 السالم باب لباقي التابعة الداخلية اإلسالمية بارو باسيالم مدرسة ورسالة رؤية
 :ىي
 اإلسالم تفهم أجيال إلنتاج إسالمية تعليمية مؤسسة تصبح أن :الرؤية . أ
 على قادرة وتكون القرآن حتفيظ أجياالً  وتنتج ، واحلديث للقرآن وفًقا
 اجملموعة وإتقان صحيح وبشكل جيًدا واإلجنَتي العربية باللغة التحدث
 األسوة تصبح وميكنها الصفراء
 قرآنًيا جياًل  وابٍت ، الدينية القيم غرس :ادلهمة . ب
 .وتعاىل سبحانو اهلل وقرب األفق واسع جيل إنشاء
 والوحدات الوحدات بُت اجليدة العالقات لتنظيم التنظيمي اذليكل أمهية
 ىدف لتحقيق القدرات مجيع من االستفادة إىل ىذا يهدف .نفسها الداخلية
 وفًقا بارو باسيالم الداخلية اإلسالمية السالم باب باقي زلمد الشيخ مدرسة
 ادلدارس يف الوظائف وظائف دمج سيسهل أنو إىل إضافة. ورسالتها ادلدرسة لرؤية
 .وفعالة فعالة لتكون اإلسالمية الداخلية
04 
 
 من .تعليمية مؤسسة يف عنو غٌت ال عنصر ىو للمنظمة التنظيمي اذليكل
 واحتياجات لظروف التنظيمي اذليكل تكييف ينبغي ، والرسالة الرؤية حتقيق أجل
 . بارو باسيالم الداخلية اإلسالمية زلمد سيخ السالم باب الباقي مدرسة
 :بارو باسالم السالم باب يباق محمد الشيخ في معهد  اإلداري الهيكل. ٣
 حسيبوان دروي أمحد :مدير
 : ريسما ديوي البكالوريوس          اإلدارة
 البكالوريوس: مجبَتا سَتجير الدراسية ادلناىج
 البكالوريوس:لوقت فطيمة  الصندوق أمُت
 حسيبوان نسرايا :        ادلشرف
 مارتونو علي :الطالبسؤون 
 سهاراال إلفي :           فنون
 ساري مايا ايرا
 سَتجير:ختنيتا           اللغة
 سابوتري لينا
 . قائمة اسم المعلم في معهد شيخ محمد الباقي باب السالم باسيالم بارو٤
 السالم باب الباقي زلمد شيخ معهدادلعلم يف ادلدرسة   اما بنسبة حال  
 ،فقد ظهر يف جدوال التايل مستو التعليم و عدد التالميذ: بارو باسيالم
 عمل أسماء الكميل رقم
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 مدير امحد درويس ىاسيبوان ١
 مدرس احلاج امحد سديل ناسوتيون ادلاجستَت ٢
 مدرس احلاج امحد قشَتي البكالوريوس ٣
 مدرس احلاج امحد سيفدين البكالوريوس ٤
 مدرس احلاج دامري فولوجنان البكالوريوس ٥
 مدرس سيف البحري ادلاجستَت ٦
 مدرسة سييت عرفة ادلاجستَت ٧
 مدرس فارليندوجنان سَتجير البكالوريوس  ۹
 مدرس توناس حوتا سوىوت ١۰
 مدرس علي مرطانو البكالوريوس ١١
 مدرس عبدل األحد سَتجير ١٢
 مدرسة مسرورة ىراىف البكالوريوس ١٣
 مدرس راجا خالد ١٤
 مدرس امحد افاندي البكالوريوس ١٥
 مدرسة احدية البكالوريوس ١٦
 مدرسة البكالوريوسودية خناري  ١٧
 مدرسة نور عائشة البكالوريوس ١۸
 مدرسة إيفيانا البكالوريوس  ١۹
 مدرسة ختنيدا ساري البكالوريوس ٢۰
 مدرسة نيٍت كسوما ٢١
 مدرسة رمحضان البكالوريوس ٢٢
 مدرسة نيسرايا ىاسيبوان البكالوريوس ٢٣
 مدرسة نور امينة البكالوريوس ٢٤
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 مدرسة البكالوريوسديفي حكيمة  ٢٥
 مدرسة سييت خدجية البكالوريوس ٢٦
 مدرسة لوقت فطيمة البكالوريوس ٢٧
 مدرسة انيساء رمحا البكالوريوس ٢۸
 مدرسة راسنيايت سَتجير البكالوريوس  ٢۹
 مدرسة ريسماديوي البكالوريوس ٣۰
 مدرسة ختنيتا البكالوريوس ٣١
 مدرسة سييت عائشة ريطنجا البكالوريوس ٣٢
 مدرسة فيًتي جيانيت البكالوريوس ٣٣
 مدرس باجيندا انديستا لوبيس ٣٤
 مدرسة سييت عائشة سيناجا البكالوريوس ٣٥
 مدرسة لينا سحوتري البكالوريوس ٢٦
 مدرسة حليمة السعدية البكالوريوس ٢٧
 مدرسة إلفي سهارا البكالوريوس ٢۸
 مدرسة إيرا مايا ساري البكالوريوس ٢۹
 مدرسة حيلوانا نسوتيون ٣۰
 مدرس مسباحدين البكالوريوس ٣١
 مدرس فارجلوتان  ٣٢
 مدرسة رامسي البكالوريوس ٣٣
 عدد التالميذ  
 عدد التالميذة عدد التالميذ فصل
٥٣ ٧٦ ١ 
٣٤ ٤٧ ٢ 
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٢٦ ٥٢ ٣ 
٣ ٢٦ ٤۰ 
٢٢ ١٣ ٥ 
١٣ ٣ ٦ 
، يف اشخاص١٢۹كل عدد التالميذ يف فصل األول   سابقاستنادا من جدوال ال 
 ٥٦، يف فصل الرابع  اشخاص ٧۸، يف فصل الثالث اشخاص  ٧١فصل اثاين 
. اشخاص ١٣ السادس، و يف فصل اشخاص  ٣٥، و يف فصل اخلامس  اشخاص
 اشخاص ٣۹٥لذالك عدد كل التالمذات يف ىذا ادلعهد 
الذي يجيد في معهد شيخ . حالة المبني و المرافق و البنية التحتية ٥
 كما يلي:   محمد الباقي باب السالم باسيالم بارو
 حال جملة اسماء المبنى رقم
 جيد ٢ مصلى ١
 جيد ١٢ غرفة الدراسة ٢
 جيد ١ منزل ادلؤسسة ٣
 جيد ٤ بيت ادلربية ٤
 جيد ١ غرفة الدراس ٥
 جيد ١ مكتبة ٦
 جيد ١ غرفة دارس امن ٧
 جيد ١ محام ادلدرس ۸
 جيد ١٢ محام التالمذ ۹
 جيد ١۹ مرحاض التالمذ ١۰
 جيد ٥ محام التلميذات ١١
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 جيد ١٧ مرحاض التلميذات ١٢
 جيد ١ مطبخ العام ١٣
 جيد ١ سيارة ١٤
 جيد ٤ مكان احلفيظ ١٥
 جيد ٤ مسكان التالمذ ١٦
 جيد ١ توقف ١٧
 جيد ٢ غرفة ادلعيشة ١۸
 جيد ١ معمل الكمبوتر ١۹
 جيد ١ الصوتمكرب  ٢۰
 ب. نتائج الخاص
 التجريب قبل. ١
 دلعرفة للطالب اختبارًا الباحث يقدم ، األوىل ادلرحلة إىل الدخول قبل
 على لإلجابة واحد طالب بتعيُت الباحثة يقوم .ادلفردات إتقاهنم مدى
 ، التطبيق من .العربية إىل اإلندونيسية باللغة الكلمة معٌت إعطاء أو السؤال
 رداتدلف الطالب إتقان مدى معرفة ةللباحث ميكن
 ى. التجريب األول ٢
إستعد الباحثة عديد ادلكون ادلهم ليستخدم يف إقام تطبيق العمل، كما  
 يلي
 خطةأ. 
 الدروس خطط بإعداد الباحث يقوم. ١
 الطالب حضور قوائم بإعداد الباحث يقوم .٢
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 دراستها ادلراد ادلواد حول والصور ادلوضوع بإعداد الباحث يقوم .٣
 لالمتحان أداة يعد الباحث .٤
 ب.العمل
يف األربعاء يومال يقومفي األول لقاء .لقائُت االول الدورة عقدت
ل الساعة حو  ،١٢:١٥ –١١:٣۰ الساعة يف ٢۰١۹ يوليو ١۰ التاريخ
 ١٢ يف التاريخ اجلمعة يوميف   الثاين يقوم لقاء مت .دقيقة مخسة و اربعون
حول الساعة  ،١٢:١٥ الساعة إىل ١١:٣۰ الساعة يف ٢۰١۹ يوليو
 دقيقة مخسة و اربعون
 ادلواد حول تعزيز لتوفَت الثاين لقاء وكان ، موضوع لتوفَت لقاء األول
 الطالب اختبارات إعطاء نفسو الوقت ويف دراستها دتت اليت
 .الصورة وسائط تطبيق خالل من ادلفردات تعلم يف ادلنجزة اإلجراءات
 الذي قد قام يف التجريب األول،كما يلي:اما العمل 
 الطالب وحتية التحيات بتحية الباحث قوم. ١
 الطالب حضور الباحث وقع. ٢
 .سلفا زلدد موضوع معادلفردات  ادلادة ةالباحث عطى. ت٣
 ويكررىا الصورة وسائط باستخدام ادلفردات الباحث يشرح. ٤
 ادللونة الصور باستخدام
 دتت اليت ادلواد عن األخرى تلو واحدة الطالب ةالباحث يسأل. ٥
 باأللوان تتعلق واليت ، دراستها
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 ادلفردات إلرفاق األمام إىل اآلخر تلو واحًدا للطالب الباحث يشَت. ٦
 .للصورة وفًقا
 اليت ادلفردات حفظ خالل من األمام إىل الطالب الباحثون يوجو. ٧
 باللغة ويذكروهنا فقط ادللونة الصورة إىل النظر خالل من تعلموىا
 العربية
 مفردات ثالثة أسرع على للحصول للطالب اذلدية ةالباحث يقدم. ۸
 ادلستقبل يف الكلمات حلفظ
 ادلادة من استنتاجات الباحث يقدم. ۹
 مرحًبا بقولو الدرس الباحث يقفل. ١۰
 مالحظة ت.
 ميكن ، الوسائل الصورة باستخدام ةالباحث أجراىا اليت ادلالحظات من
 األشياء يرون ألهنم ، ادلفردات تعلم يف نشاطًا أكثر يكونوا أن للطالب
 تعلم يف محاًسا وأكثر اىتماًما أكثر جيعلهم مما ، ادلفردات لون أو مباشرةً 
 ادلفردات
 ادلنعكسث.
 يف ادلثالية النتائج ةالباحث ير مل ، أعاله ادلذكورة ادلالحظات نتائج من
 الدورة تنفيذ يف ستستمر وبالتايل ، الصورة لوسائ باستخدام ادلفردات تعلم
 الثانية
 . التجريب الثاني٣
 ختطيط . أ
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إستعد الباحثة عديد ادلكون ادلهم ليستخدم يف إقام تطبيق العمل، كما 
 :يلي
 (RPP) الدروس خطط تستعد. ١
 الطالب حضور قوائم تستعد. ٢
 دراستو ادلراد واإلعالم ادلواد تستعد. ٣
 لالمتحان تستعد. ٤
 العمل . ب
 يف التاريخ األربعاء يوميف  األول لقاء لقائُت الثانية الدورة يفيقوم 
مخسة و  ل الساعةحو  ،١٢:١٥ إىل ١١:٣۰ الساعة يف ٢۰١۹ يوليو ١٧
 يف ٢۰١۹ يوليو ١۹ يف التاريخ اجلمعة يوم يف الثاين لقاء مت .دقيقة اربعون
 يف لقاء .دقيقة مخسة و اربعون ل الساعةحو  ،١٢:١٥ إىل١١:٣۰ الساعة
 لالختبار الثانية ومقابلة ، ادلفردات تعليمية مواد تقدًن خالل من األول
 .للطالب
 اما العمل الذي قد قام يف التجريب الثاين،كما يلي:
 الطالب وحتية السالم بتحية ةالباحث يقوم. ١
 الطالبعن احلضور  ةالباحث فحص مث. ٢
 العربية اللغة تعلم ألن ، الغرفة يف األجواء إلذابة لعبة ةالباحث يقدم. ٣
 النهار خالل يتم
 الصورة وسائل باستخدام ادلدرسة حول ادلفردات مادة ةالباحث أعطى. ٤
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 بعد يفهم مل يالذ ادلفردات الطالب الباحث سأل. ٥
 ادلذكر و ادلؤنث مفردات يف فرًقا ةالباحث يعطي ، الطالب فهم بعد. ٦
 والكلمات ما السؤال كلمة مثل مساعدات كلمة ةالباحث أعطى. ٧
 ادلفردات مع ودرلها الكلمة استخدام لكيفية شرًحا وقدم ىذه و ىذا
 أعطيت اليت
 مجلة يف ادلفردات وجيعل الكلمة الستخدام الطالب الباحث يرشد. ۸
 بسيطة
 قدما ادلضي على يتناوبان شخصُت أن الطالب الباحث خيرب. ۹
 باستخدام جييبون الذين وبعض يسألون من ىناك ، اجلملة وممارسة
 الطالب مع مشاركتها دتت اليت الصور
 ادلفردات كتابة خالل من للطالب اختبار بإجراء الباحث يقوم. ١۰
 طريق عن الكتابة لوحة على لصقو مت الذي للجانفار ومطابقتها
 دتريرىا مت اليت وادلواد اليوم ادلواد بُت اجلمع
 أسرع كانوا طالب من  لثالث جائز اذلدية اىل الباحثة تعطى. ١١
 ادلفردات دلباراة قدما وادلضي توجيهها يف األيدي
 الدرس عن اخلالصة ةالباحث.تعطى ١٢
 مالحظة . ت
 حتسن أن ميكن ةالصور  لوسائ أن ةالباحث يرى ، أعاله ادلالحظات من
 يف محاًسا أكثر يكونوا أن ميكن الطالب ألن ، العربية ادلفردات حفظ إتقان
 ادلفردات من مباشرة األشياء رؤية ميكنهم ألهنم الدروس أخذ
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 ادلنعكس . ث
 ةالباح قدم ، ادلصورة لالوسائ باستخدام ادلفردات تعلم من االنتهاء بعد
 ، لألنشطة الثانية الدورة من األخَتة ادلرحلة حتليل مت مث .ادلعد االختبار
 احملرز التقدم لتحديد الثانية الدورة اختبار ونتائج ، ادلالحظات ونتائج
  .التعلم عملية خالل
 حاصل البحث . ت
 . حاصل العمل قبل التجريب١
استنادا من احاصل اإلمتحان قبل التجريب يعرف أن اإلتقان ادلفردات  
 التالمذ يكون منخفض.   ٢١التالمذ من 
 : بينات نتائج قبل التجريبىجدوال األول
 تقدير النطق المفردات اتقان المفردات إسم            رقم
 ٦٥ ٣۰ ٣٥ يوسف حبييب ١
 ٦٧ ٣٤ ٣٣ ليو امندا ٢
 ٥۹ ٢۹ ٣۰ طندي نتاما فولوجنان ٣
 ٦٤ ٣٦ ٢۸ رفلضا لوبيس ٤
 ٧٣ ٣۸ ٣٥ وحيودي امندا ٥
 ٧۰ ٣٢ ٣۸ ذقوا الفجري ٦
 ٦۸ ٣٣ ٣٥ الويان كرنيا ٧
 ٦٤ ٣٤ ٣۰ فردينال ۸
 ٦٤ ٣٥ ٢۹ خَت الرمحن ۹
 ٧٢ ٣٧ ٣٥ ؤمير البنجاري ١۰
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 ٦٦ ٣٤ ٣٢ عليمشةجيان  ١١
 ٥٧ ٣۰ ٢٧ ويليان و رمحن ١٢
 ٦۹ ٣۸ ٣١ مجادي ١٣
 ٧٤ ٣٦ ٣۸ إخالص ١٤
 ٧٦ ٣٧ ٣٥ جوحان سليمان ١٥
 ٦٥ ٣٤ ٣١ موجور ١٦
 ٧٣ ٣٧ ٣٦ علمشة ١٧
 ٧٣ ٣٥ ٣۸ حبيبي ١۸
 ٦٧ ٣٥ ٣٢ اذلام جايا ١۹
 ٦٧ ٣٦ ٣١ رزقي لوبيس ٢۰
 ٦٥ ٣٢ ٣٣ ديلون ٢١
 
P= 
∑                         
∑     
      =
 
  
x100= 33,33 % 
 ٧التالميذ يكون الكامل يف التعليم  أن يرى سابقاستنادا من جدوال األ 
%( لتعيُت درجة االكتساب الكامل عن ترقية اإلتقان  ٣٣،٣٣) اشخاص
يستطيع ان يرى التكملة التجريب ادلفردات التالميذ يف ىذا االمتحان قبل 




 ىحاصل العمل في التجريب األول. ٢
و  اتقانادلفردات من حيث  اتقانحاصل العمل اإلمتحان يف ترقية  
 األول، يستطيع ان يرى يف جدوال التالية: التجريبالنطق ادلفردات يف 
 ىالجدوال الثاني: بينات حاصل اإلمتحان في تجريب األول
النطق  اتقان المفردات إسم رقم
 المفردات
 تقدير
 ٧٧ ٤۰ ٣٧ يوسف حبيبي ١
 ٧۸ ٣۹ ٣۹ ليو امندا ٢
 ٦٥ ٣٢ ٣٣ فولوجنانطندي نتاما ٣
 ٦۸ ٣٧ ٣۰ رفلضا لوبيس ٤
 ۸٢ ٤٢ ٤۰ وحيودي امندا ٥
 ۸۰ ٣۹ ٤١ ذقوا الفجري ٦
 ٧٤ ٣٦ ٣۸ الويان كرنيا ٧
 ٧٤ ٣۹ ٣٥ فردينال ۸












 ۸١ ٤١ ٤۰ ؤمير البنجاري ١۰
 ٧٤ ٣۹ ٣٥ جيان عليمشة ١١
 ٦٢ ٣٢ ٣۰ ويليان و رمحن ١٢
 ٧٦ ٤٢ ٣٤ جمادي ١٣
 ٧۸ ٣۸ ٤۰ إخالص ١٤
 ٧۹ ٤۰ ٣۹ جوحان سليمان ١٥
 ٦۹ ٣٥ ٣٤ موجور ١٦
 ۸١ ٤٢ ٣۹ علمشة ١٧
 ٧۸ ٣۸ ٤۰ حبيبي ١۸
 ٦۹ ٣٦ ٤٣ اذلام جايا ١۹
 ٦۸ ٣٦ ٣٢ رزقي لوبيس ٢۰
 ٦٧ ٣٣ ٣٤ ديلون ٢١
    
P=
∑                         
∑     





من لقاء يرتفع  %، ٦١،٩5%ويف لقاء الثاين ٥5يف لقاء األوىل النتيجة  
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 ١٣تكون الكامل يف التعليم األسابق يرى أن التالميذ استنادا من جدوال 
. نتائج ىذا التجريب يدل ترقية كما نتائج قبل التجريب قبلو ان  اشخاص
و بعد تكوم الباحثة اإلمتحان يف التجريب  اشخاص ٧الكامل لتعليم عدده 
. درجة االكتساب الكامل يف قدرة  اشخاص ١٣األول تكون الكامل لتعليم 
 %(.  ۹۰،٦١التجريب األول يكون ) حفظ ادلفردات التالميذ يف اإلمتحان
 حاصل العمل في التجريب الثاني. ٣
و النطق  اتقانحاصل العمل اإلمتحان يف ترقية ادلفردات من حيث  
 الثاين، يستطيع ان يرى يف جدوال التالية: لتجريبادلفردات يف ا
 الثاني التجريبالجدوال الثالث: بينات حاصل االمتحان في 
النطق  المفردات اتقان إسم رقم
 المفردات
 تقدير
 ٧۹ ٤١ ٣۸ يوسف حبيبي ١
 ٧۹ ٣۹ ٤۰ ليو امندا ٢
 ٦۹ ٣٤ ٣٥ طندي نتاما فولوجنان ٣
 ٧٣ ٤۰ ٣٣ رفلضا لوبيس ٤
 ۸٥ ٤٤ ٤١ وحيودي امندا ٥
 ۸٢ ٤۰ ٤٢ ذقوا الفجري ٦
 ٧۸ ٣۸ ٤۰ الويان كرنيا ٧
 ٧٧ ٤۰ ٣٧ فردينال ۸
 ٦۹ ٣٧ ٣٢ خَت الرمحن ۹
 ۸٦ ٤٤ ٤٢ البنجاري ؤمير ١۰
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 ٧۸ ٤١ ٣٧ جيان عليمشة ١١
 ٦٧ ٣٤ ٣٣ ويليان و رمحن ١٢
 ٧۸ ٤٢ ٣٦ جمادي ١٣
 ۸١ ٤۰ ٤١ إخالص ١٤
 ۸١ ٤١ ٤۰ جوحان سليمان ١٥
 ٧١ ٣٦ ٣٥ موجور ١٦
 ۸١ ٤٢ ٣۹ علمشة ١٧
 ٧۹ ٣۹ ٤۰ حبيبي ١۸
 ٧۰ ٣٦ ٣٤ الهام جايا ١۹
 ٧۰ ٣٧ ٣٣ رزقي لوبيس ٢۰
 ٦۸ ٣٣ ٣٥ ديلون ٢١
 
P= 
∑                         
∑     
      = 
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من لقاء % يرتفع ٨5،٩٥% و يف لقاء الثاين ٧٢2٥النتيجة يف لقاء األوىل 
 التجريب الثاين %٨،٤٥ األوىل اىل لقاء الثاين فيو
ادلفردات  اتقانترقية  األسابق يرى أن التالميذاستنادا من اجلدوال  
 ١٣ ، ويف التجريب األوىلاشخاص ٧ارتفاع، تكمل  التالميذ قبل التجريب  
، درجة االكتساب الكامل يف اشخاص  ١۸،مث يف التجريب الثاين اشخاص 
اإلمتحان التجريب الثاين يكون قدرة حفظ ادلفردات التالميذ يف 
%( 2لذالك قدرة ترقية حفظ ادلفردات من قبل التجريب حىت ٩٥،٧5)
 التجريب الثاين ارتفاع.  
 . مقارنة حاصل العمل٤
استنادا من ادلقارنة التقدير النتائج اإلمتحان قبل التجريب،التجريب   
 و التجريب الثاىن جيد فية ارتفاع.   األوىل
 و التجريب الثاني ىلالجدوال الرابع مقارنة قبل التجريب، التجريب األو  
 درجة اإلكتساب عدد التالميذ الكامل التعليم العمل
 %٣٣،٣٣ ٧ قبل التجريب
 %٩5،٦١ ١٣ التجريب األوىل
 %٩٥،٨5 ١٧ التجريب الثاين
قدرة اإلتقان ادلفردات التالميذ ارتفاع، من  األسابقاستنادا من جدوال   
بدرجة اإلكتساب  اصشخا ٧قبل التجريب التالميذ الكامل التعيم 
بدرجة  اصشخا ١٣التالميذ الكامل التعليم  %، التجريب األوىل٣٣،٣٣
 اصشخا ١٧، التجريب الثاين التالميذ الكامل التعليم %٦١،٩5اإلكتساب
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ذ ارتفاع %، لذالك قدرة اتقان ادلفردات التالمي ٩٥،٨5بدرجة اإلكتساب 
 . باستخدام الوسائل الصور
 
%، اما من جتريب ٢٨،٥٧ ىل فيوو جريب اىل جتريب األاما ارتفاع من قبل الت
  %١٩،5٥ األوىل اىل جتريب الثاين فيو
 اختبار فرض العامل. ٥
يف ترقية اإلتقان  استخدام وسائل الصور"فرض العامل يف ىذا لبحث ىو  
شيخ زلمد الباقي باب  ادلدرسة الثانويةادلفردات التالميذ فصل السابع يف 
السالم باسيالم بارو" استنادا من اإلمتحان الباحثة يعلم ان قدرة من التالميذ 
 جتريب األول و التجريب الثاين. دلفردات ارتفاع من قبل التجريب، ا اتقانيف 
البحث  استنادا من نتيجة اإلمتحان و ادلالحظة ان فرض العامل من ىذا  
ادلفردات التالميذ فصل السابع  يف ترقية اإلتقان  ىو" استخدام وسائل الصور
















 . المبحث نتائج البحث٦
استنادا من نتائج البحث، انو يوضح نتائج اتقان حفظ ادلفردات   
الباقى باب السالم يف ادلدراسة لثانوية شيخ زلمد باستخدام وسائل الصورة 
و التجريب الثاين  اليت تبدأ من القبل التجريب، التجريب األوىل بسيالم بارو
 مزيدا. 
تعمل الباحثة اإلمتحان ادلالحظة قبلو لًتى ان إتقان ادلفردات التالميذ   
ادلفردات  اتقانيف عملية التعليم . نتيجة من ادلالحظات تدل على ترقية 
 العربية. 
ادلفردات باستخدام الوسائل الصور ارتفاع، باستخدام قان قد يرى ات  
ميكن التالميذ ان يسهل و يف حفظ ادلفردات و اكثر محاسة ايضا  الوائل الصور
ألهنم ينظرىم من الصورة اجسام اصل. تعلم حفظ الفردات ىذا ادلهم يف تعليم 
بية اذا كان ليس الغة العربية ألنو ادلفردات ىو قدرة ادلؤول. ال تستطيع الغة العر 
 فيو ادلفردات.
استنادا من الشرح األعلى، ان ترقية اتقان ادلفردات التالميذ باستخدام   
الوسائل الصورة ان تزيد. ذالك ينظر من عدد درجة اإلكتساب قبل التجريب، 







 الخالصة . أ
من نتائج البحث، ان استخدام الوسائل الصورة يف ترقية اإلتقان استنادا 
زلمد الباقي باب السالم  ادلدراسة لثانوية شيخيف حفظ ادلفردات فصل السابع 
باسيالم بارو واضح  و اإلتقان ادلفردات التالميذ ان تزيد، و ينظر من النتيجة 
 درجة اإلكتساب قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثاين. 
%، و يف التجريب األول ٣٣،٣٣ب اما النتيجة العمل يف قبل التجري 
. نظر من النتائج العمل قبل % ٩٥،٨6 ، و يف التجريب الثاين، ٦9%،٩6
 التجريب، التجريب األول و التجريب الثاين يوجد ترقية الدرجة يف كل التجريب 
 اقتراحات البحث . ب
اسنادا من احلصل البحث الذي قد تقدم الباحثة عن استخدام الوسائل 
الصورة يف ترقية اإلتقان حفظ ادلفردات فصل السابع يف معهد شيخ زلمد 
 الباقي باب السالم باسيالم بارو يوجد اقرتاحات قليال من الباحثة فيه:   
علم عل  ان . يقرتح لرئيس ادلدرسة،يوجد دعم من رئيس ادلدرسة حىت حيفز ادل9
يكون اكثر إبداعا يف تنفي التعليم، ينبغي ان يكون إلكمال ادلرافق و البنية 





. يقرتح دلعلم اللغة العربية، جيب ان يكون رلموعة متنوعة من الوسائل التعليم ٢
جيب ان لتالميذ حىت يتمكنوا من اتقان ادلوضوع التعليم، مدرس اللغة العربية 
 يكون استخدام الوسائل الذي تناسب باخلصائص التالميذ
. يقرتح لتالميذ، جيب ان يكون التالميذ نشطني يف تنفيذ عملية التعليم، تبني ٣
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    
Pesantren Syekh Muhammad Baqi Babussalam 
Basilam Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Genap 
Tema / Subtema :  الوان \مفردات  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Mengenal mufrodat tenteng warna warni melalui media gambar 
4.1.   Mendemontrasikan mufrodat tentang warna warni  
4.1.   Menerjemahkan mufrodat terkait dengan warna warni 
5.1.   Memilih mufrodat sesuai dengan gambar yang disediakan 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1. Bertambahnya semangat siswa dalam belajar bahasa arab dengan 
menggunakan media gambar  
2. Siswa mampu menghafal mufrodat tentang warna warni   
3. Siswa mampu membaca mufrodat tentang warna warni dengan 
pelafalan yang benar 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu melafalkan dan menghafalkan mufrodat tentang warna 
warni dengan pelafalan yang benar 
IV. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
A. Metode Pembelajaran: Metode bermain, ceramah 
B. Media Pembelajaran   : Media gambar 























  Hitam اسود
 Biru ازرق






 Merah jambu وردي
 
VI. PENILAIAN 
A. Aspek Sikap 




 Aspek dan ruprik penilaian semangat dan minat 
a. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata sangat 
aktif, skor 50 
b. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata aktif, 
skor 40 
c. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata 
kurang aktif, skor 30 
B. Aspek Kemampuan 
Aspek dan ruprik penilain kemampuan menghafal 
a. Jika kemampuan menghafal siswa sangat maksimal, skor 50 
b. Jika kemampuan menghafal siswa maksimal, skor 40 
c. Jika kemampuan menghafal siswa kurang maksimal, skor 30 
 
Nilai= skor yang diperoleh x100   
     Skor maksimal  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    
Pesantren Syekh Muhammad Baqi  Babussalam 
Basilam Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Genap 
Tema / Subtema : المفردات /المدرسة 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Mengenal mufrodat tenteng nama-nama benda yang ada di sekolah 
menggunakan media gambar 
4.1.  Menerjemahkan mufrodat terkait dengan nama benda yang ada di 
sekolah 
4.2. Memilih mufrodat sesuai dengan gambar yang disediakan  
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
4. Bertambahnya semangat siswa dalam belajar bahasa arab dengan 
menggunakan media gambar  
5. Siswa mampu menghafal mufrofat terkait nama-nama benda di sekolah 
6. Siswa mampu membaca mufrodat dengan pelafalan yang benar  
 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa mampu melafalkan dan menghafalkan mufrodat terkait nama-
nama benda yang ada di sekolah  
VII. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
C. Metode Pembelajaran :Metode bermain, ceramah 
D. Media Pembelajaran   : Media gambar 
























Kelas  فصل 





Papan tulis سبورة 
Pulpen قلم 
Sapu مكنسة 
Tempat sampah مزبلة 
Spidol قلم حبر 




C. Aspek Sikap 
Guru melakukan penilain terhadap peserta didik dalam kegiatan 
proses pembelajaran 
 Aspek dan ruprik penilaian semangat dan minat 
d. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata sangat 
aktif, skor 50 
e. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata aktif, 
skor 40 
f. Jika seangat dan minat peserta didik dalam menghafal kosakata 
kurang aktif, skor 30 
D. Aspek Kemampuan 
Aspek dan ruprik penilain kemampuan menghafal 
d. Jika kemampuan menghafal siswa sangat maksimal, skor 50 
e. Jika kemampuan menghafal siswa maksimal, skor 40 
f. Jika kemampuan menghafal siswa kurang maksimal, skor 30 
 
Nilai= skor yang diperoleh x100   




Peneliti                                                               Guru mata pelajaran                                 
 





















 Merah jambu وردي
 
 







Kelas  فصل 





Papan tulis سبورة 
Pulpen قلم 
Sapu مكنسة 
Tempat sampah مزبلة 
Spidol قلم‌حرب 


























عدد تلميذات  أنواع الدورة
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 حاصل المالحظة إقامة العمل   
 التجريب األولى 























 التجريب الثاني 
 ٣ ٢ ١ إسم رقم
‌نعم‌نعم‌نعم‌حبييب‌يوسف‌١
‌نعم‌نعم‌نعم‌ليو‌امندا‌٢
‌نعم‌نعم‌نعم‌طندي‌نتاما‌فولوجنان‌٣
‌نعم‌ال‌نعم‌رفلضا‌لوبيس‌٤
‌نعم‌نعم‌نعم‌وحيودي‌امندا‌٥
‌نعم‌نعم‌نعم‌ذقوا‌الفجري‌٦
‌نعم‌نعم‌نعم‌الويان‌كرنيا‌٧
‌نعم‌نعم‌نعم‌فردينال‌۸
‌نعم‌نعم‌نعم‌خري‌الرمحن‌۹
‌نعم‌نعم‌نعم‌ؤمري‌البنجاري‌١۰
‌نعم‌نعم‌نعم‌جيان‌عليمشة‌١١
‌نعم‌نعم‌ال‌ويليان‌و‌رمحن‌١٢
‌نعم‌نعم‌نعم‌مجادي‌١٣
‌نعم‌نعم‌نعم‌إخالص‌١٤
‌نعم‌نعم‌نعم‌جوحان‌سليمان‌١٥
‌نعم‌نعم‌نعم‌موجور‌١٦
‌نعم‌نعم‌نعم‌علمشة‌١٧
‌نعم‌نعم‌نعم‌حبييب‌١۸
‌نعم‌نعم‌نعم‌اذلام‌جايا‌١۹
‌نعم‌نعم‌نعم‌رزقي‌لوبيس‌٢۰
‌نعم‌نعم‌ال‌ديلون‌٢١
 
 
  
 وسائل‌الصورة‌من‌األلوان:
 امحر
 
 ازرق
 
سودا  
 
 برتقاىل
 
فرصا  
 
 امسر
 
 بنفسجي
 
 اخضر
 
 وردي
 
 ابيض
 
 
 وسائل‌الصورة‌من‌ادلفردات‌حول‌ادلدرسة:‌
‌مكتب
 
 قلم‌رصاص
 
 
 كتاب
 
 سبورة
 
 
 قلم
 
 
 فصل
 
 مقصف
 
 قلم‌حرب
 
 
 كرسي
 
 
 حقيبة
 
 ساعة
 
 مكتبة
 
‌بدأت‌الباحثه‌عن‌الدرس
 
 شرحت‌الباحة‌عن‌الدرس
 
‌الطالب‌قرأ‌ادلفردات‌يف‌األمام
 
‌كرر‌الطالب‌عن‌ادلفردات
 
‌الطالب‌يطابق‌الصورة‌باادلفرداة‌ادلناسبةا
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